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Abstract 
The problem of this research is to identify the patterns and habits of students in the English 
sections of English-speaking satellite channels in this particular society, which constitutes a specific 
scientific and social environment. This research sought to answer a number of questions, English at the 
University of Baghdad for English-language satellite channels ?, What is the exposure behavior of 
English language students at the University of Baghdad to English-language satellite channels ?, What 
are the differences between different groups of search variables of the sex of the subjects Yen colleges 
and their academic levels in the exposure of satellite channels ?, English-speaking and content favored 
by scholars of students in the departments of English-speaking satellite channels in English.. 
There are statistically significant differences between the different groups of research variables 
(sex, college, school stage) and regular exposure to English-speaking satellite channels. The second 
hypothesis: There are statistically significant differences between different groups of search variables 
The researcher used the questionnaire tool to conduct a field study on a random sample of (240) 
respondents, including (141) female students Female and (99) male students studying in the English 
language departments of the faculties of languages, literature and education at the University of 
Baghdad, who form the research community. 
The research found a number of results, the most important of which were: The absence of a 
significant relationship between the sex and the exposure to English-language satellite channels. The 
results of the research showed that 52% (37%) were distributed by (45) female respondents and (23) 
male respondents. The respondents who watch the English-speaking satellite channels (23) times more 
than the total number of recurrences The research shows that the English-speaking satellite channels 
(185) are researched and distributed. The frequency of those who watch them regularly is 12 females 
and 11 males. The results confirm that MBC, The films in English are the most preferred among the 
students in the English language departments, in addition to the interest of students in watching 
English-language news channels. The results showed differences between males and females about the 
favorite content of the respondents. The results showed that the content preferred by the students in the 
English language departments at Baghdad University is concentrated on the entertainment and news 
content, which is consistent with the results of the research regarding the channels of the students' 
favorite channels. English Language at the University of Baghdad. 
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  الخلاصة
 للقنوات الإنكليزيةالطلبة الدارسين في أقسام اللغة  تعرض  وعاداتأنماط إلىتلخصت مشكلة هذا البحث في التعرف 
 للإجابة عن، وسعى هذا البحث  يشكل بيئة اجتماعية علمية محددة في هذا المجتمع الخاص الذيالإنكليزيةالفضائية الناطقة باللغة 
 في جامعة بغداد للقنوات الفضائية الناطقة باللغة الإنكليزية طلبة أقسام اللغة تعرض عادات وأنماط د من التساؤلات من بينهاعد
 في جامعة بغداد للقنوات الفضائية الناطقة باللغة الإنكليزية الذي يقوم به طلبة أقسام اللغة تعرضما سلوك ال، و؟الإنكليزية
 تعرضروقات بين المجموعات المختلفة لمتغيرات البحث من جنس المبحوثين وكلياتهم ومراحلهم الدراسية في الما الف،؟الإنكليزية
 في القنوات الإنكليزيةها الطلبة الدارسون في اقسام اللغة يفضلُما المضامين التي ، و؟الإنكليزيةللقنوات الفضائية الناطقة باللغة 
  .ليزيةالإنكالفضائية الناطقة باللغة 
هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعات المختلفة لمتغيرات  :ماهفرضين رئيسين وقد انطلق هذا البحث من 
هناك : والفرض الثاني .الإنكليزية للقنوات الفضائية الناطقة باللغة تعرضوالانتظام في ال( الجنس، الكلية، المرحلة الدراسية)البحث 
 تعرضوالمعدل الزمني لل( الجنس، الكلية، المرحلة الدراسية) بين المجموعات المختلفة لمتغيرات البحث فروق ذات دلالة إحصائية
الاستبيان لاجراء  أداة الباحث استخدم وللتحقق من هذه الفروض وتحقيقا لاهداف البحثللقنوات الفضائية الناطقة باللغة الإنكليزية، 
مبحوثا من الطلبة ( ٩٩)مبحوثة من الطالبات الاناث و ( ١٤١)مبحوثا بينهم ( ٠٤٢)ا عشوائية قوامه عينة على دراسة ميدانية
  . بكليات اللغات والاداب والتربية في جامعة بغداد الذين يشكلون مجتمع البحثالإنكليزيةالذكور الدارسين في اقسام اللغة 
 للقنوات تعرضال ومدى النوع بين معنوية ةدلال ذات علاقة وجود عدم :أهمها من  من النتائج،عدد إلىوتوصل البحث 
 الناطقة الفضائية القنوات يشاهدون البحث عينة مجموع من %(٢٥) إن البحث نتائج أوضحت.الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية
 اللذين نوالمبحوث سبةن بلغت فيما الذكور، من مبحوثاً( ٧٣)و الإناث من مبحوثةً( ٧٥ )بواقع موزعين نادر بشكل الإنكليزية باللغة
 اللذين المبحوثين أما الذكور، من مبحوثاً( ٣٢)و الإناث من مبحوثةً( ٥٤ )بواقع موزعين%( ٧٣ )أحيانآ القنواتتلك  يشاهدون
 اللذين البحث عينة مجموع من تكراراً( ٣٢ )تكراراًتهم عدد فبلغ دائم بشكل الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات يشاهدون
 دائم بشكل يشاهدونها اللذين تكراراًت وتوزعت مبحوثاً( ٥٨١ )عددهم البالغ الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات يشاهدون
 الإنكليزية غةبالل الناطقة( CBM )قنوات مجموعة ان النتائج وتؤكد ،الذكور من مبحوثاً( ١١)و الإناث من مبحوثةً( ٢١ )بواقع
 الطلبة اهتمام عن فضلآ الإنكليزية اللغة اقسام في الدارسين الطلبة لدى تفضيلاً الاكثر هي الإنكليزية باللغة لامالاف تبث قنوات وهي
 لدى المفضلة المضامين حول والإناث الذكور بين فروقات وبينت النتائج ،الإنكليزية باللغة الناطقة الاخبارية القنوات بمشاهدة
 وفقاً البرامج بقية في فروقات تظهر لم فيما والموضة المرأة  وبرنامج والمسلسلات الدراما رنامجب الاناث ُلفضتُ إذ المبحوثين
 تتركز بغداد بجامعة الإنكليزية اللغة اقسام في الدارسون الطلبة هايفضلُ التي المضامين انايضاً  النتائج بينتو المبحوثين، لجنس
 الدارسين الطلبة لدى المفضلة بالقنوات المتعلقة البحث نتائج به تءجا ما مع يتطابق ما وهو والاخبارية الترفيهية المضامين على
  .بغداد جامعة في الإنكليزية اللغة
  
، الإنكليزيةالطلبة، الدارسون في اقسام اللغة ، الإنكليزية، القنوات الفضائية الناطقة باللغة تعرضأنماط وعادات، ال :دالةالكلمات ال
  .جامعة بغداد
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  الإطار المنهجي للبحث. ١
  : مشكلة البحث. ١. ١
اً لوسائل الإعلام ما إستخدامتعد فئة الطلبة الجامعيين بشكل عام من أكثر فئات المجتمع الشبابي 
 على ذلك فان مشكلة بحثنا هذا تتحدد في دراسة ورصد عادات وأنماط بناء، و[١]يجعلهم الأكثر تأثراً برسائلها
  .الإنكليزية للقنوات الفضائية الناطقة باللغة الإنكليزيةالدارسين في أقسام اللغة  الطلبة تعرض
 : أهمية البحث. ٢. ٢
  :تأتي أهمية البحث في ضوء المحددات الآتية
  نفسهااللغاتة للقنوات الفضائية الناطقة ب طلبة اللغات الأجنبيتعرضندرة الدراسات التي أجريت على  .١
  .التي يدرسونها
 . الجمهور الجامعي الذي يدرس لغة غير لغته الأم لقنوات فضائيةتعرض قياس أهمية .٢
تعليم الطلبة الدارسين للغات ية ل للقنوات الفضائتعرضيمكن ان يقدم هذا البحث نتائج تبين أهمية ال .٣
 علىضائية  للقنوات الفتعرض ال إعتمادبالحسبانالأجنبية وهو ما يمكن ان يسهم في رسم خطط تعليمية تأخذ 
 . وفق حاجات الجمهور سواء أكان عاماً أم خاصاً علىمفردات التعليم
  :لات البحث تساؤ. ٣. ١
 إطار مشكلة البحث والتي ضمنيهدف هذا البحث إلى الإجابة عن عدد من التساؤلات التي تمت صياغتها 
  :في الآتيتركز 
  ؟الإنكليزيةد للقنوات الفضائية الناطقة باللغة  في جامعة بغداالإنكليزية طلبة أقسام اللغة تعرضما مدى  .١
 طلبة أقسام اللغة الانكليزية في جامعة بغداد للقنوات الفضائية الناطقة باللغة تعرضما عادات وأنماط  .٢
  ؟الإنكليزية
 في جامعة بغداد للقنوات الفضائية الناطقة الإنكليزية الذي يقوم به طلبة أقسام اللغة تعرضما سلوك ال .٣
 ؟الإنكليزيةللغة با
ما الفروقات بين المجموعات المختلفة لمتغيرات البحث من جنس المبحوثين وكلياتهم ومراحلهم الدراسية  .٤
 ؟الإنكليزية للقنوات الفضائية الناطقة باللغة تعرضفي ال
 الناطقة باللغة  في القنوات الفضائيةالإنكليزيةها الطلبة الدارسون في اقسام اللغة يفضلُ المضامين التي ما .٥
 الإنكليزية
  : فروض البحث. ٤. ١
الجنس، الكلية، )هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعات المختلفة لمتغيرات البحث : الفرض الأول
  .الإنكليزية للقنوات الفضائية الناطقة باللغة تعرضوالانتظام في ال( المرحلة الدراسية
الجنس، الكلية، )لة إحصائية بين المجموعات المختلفة لمتغيرات البحث هناك فروق ذات دلا: الفرض الثاني
 .الإنكليزية للقنوات الفضائية الناطقة باللغة تعرضوالمعدل الزمني لل( المرحلة الدراسية
  : منهج البحث ونوعه. ٥. ١
 في ليزيةالإنك طلبة أقسام اللغة تعرض أنماطفضلا عن عادات و البحث بتوصيف معدلات ايهتم هذ
 على ذلك فإن هذا البحث يعد من البحوث بناء، والإنكليزيةجامعة بغداد للقنوات الفضائية الناطقة باللغة 
الوصفية التي تستهدف تحليل خصائص مجموعة من الناس للحصول على بيانات كافية عنهم، فضلاً عن 
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تيح لنا إصدار أحكام بشأن المشكلة تصنيف هذه البيانات وتحليلها لاستخلاص مجموعة من النتائج التي ت
  .موضع البحث
  : حدود  البحث. ٦. ١
في ( الدراسة الصباحية الأولية)أجريت الدراسة الميدانية على عينة من طلبة جامعة بغداد : الحدود الزمانية .١
 .على طلبة الجامعة( الاستبانة)، إذ تم تطبيق أداة الدراسة (٨١٠٢/٤/٠٣)إلى ( ٨١٠٢/٤/١)المدة من 
، الآداب) في كليات الإنكليزيةأجريت الدراسة الميدانية في جامعة بغداد أقسام اللغة : الحدود المكانية .٢
 (. اللغات، التربية بن رشد
أقتصرت هذه الدراسة على طلبة الدراسة الصباحية المسجلين في تلك الأقسام للعام : الحدود البشرية .٣
 (.٨١٠٢ - ٧١٠٢)الدراسي 
  : مجتمع البحث. ٧. ١
 في جامعة الإنكليزيةحدد الباحث مجتمع البحث في أقسام اللغة  على مشكلة الدراسة وأهدافها، بناء
  . هذه الفئةاختار الباحث بغداد وقد 
  : عينة البحث.٨. ١
طالباً من كل مرحلة من ( ٠٢) لضخامة مجتمع البحث تم اختيار عينة بحث عشوائية بواقع نتيجةً
 بكليات الآداب واللغات والتربية ابن رشد بجامعة بغداد، ويوضح الإنكليزيةاللغة المراحل الأربع في أقسام 
  :الجدول الآتي خصائص عينة البحث
  توزيع عينة البحث( ١)جدول 
  النسبة المئوية التكرار المتغير  الفئة
  %٩٥ ١٤١ أناث النوع  %١٤ ٩٩ ذكور
  %٤٣ ٠٨ دابالآ
 التخصص  %٣٣ ٠٨ اللغات
  %٣٣ ٠٨ التربية
  %٥٢ ٠٦ المرحلة الاولى
  %٥٢ ٠٦ المرحلة الثانية
  المرحلة  %٥٢ ٠٦ المرحلة الثالثة
  %٥٢ ٠٦ المرحلة الرابعة
 
  : أداة البحث.٩. ١
 إستمارة إستخدامطبيعة مجتمع وعينة البحث فضلا عن مشكلة البحث، فقد ارتأى الباحث بالنظر إلى 
 هذه الطريقة تعد الأنسب نإذ أ . يقة وصحيحة من أفراد العينة ات دق  للبحث للحصول على معلوم ستبيان أداةً الإ
وقد  ،[٢]اً في جمع البيانات التي تتطلب الحصول على معلومات أو تصورات أو آراء الأفراد إستخداموالأكثر 
 من %(٠٢)مفردة تمثل قرابة ( ٨٤) توزيع استمارة استبيان أولية على عينة عشوائية قوامها إلىعمد الباحث 
 والتأكـد مـن الإنكليزيـة هم للقنوات الفضائية الناطقة باللغـة تعرضمجتمع البحث بهدف التعرف على مدى 
صياغة بعض العبارات والمصطلحات فضلاً عن التاكد من صلاحية عدد من الأسئلة لتلائم فهم المبحـوثين، 
  .  إعتمادها عند بناء استمارة الاستبيان الرئيسةعلىساعدت الباحث 
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  :صدق الأداة وثبات الاختبار. ٠١. ١
 إستخدام إلىوقد عمد الباحث  ،[٣]يعرف الصدق بأنه قدرة الأداة على قياس ما وضعت من أجله
 صلاحية الفقرات للتحقق من ،)*(المحكمينالصدق الظاهري الذي يعتمد على عرض الأداة على مجموعة من 
بعض التعديلات في ضوء مقترحات المحكمين، وأصبحت ، وبعد ذلك أجرى الباحث لقياس ما أعدت لقياسه
 أداة جعل مما الاستبانة، من الخبراء على صلاحية فقرات%( ٠٨ ) موافقةالاستمارة جاهزة للتطبيق بعد
   .الدراسة عينة على للتطبيق عالية صلاحية ذات الدراسة
سهم في مرات الإجراء  اتساق الدرجات التي يحصل عليها الأفراد أنفإلىت الاختبار  ثباشيريو
وللتأكد من ثبات الاختبار استخدم الباحث ؛  الدقة والثقة المتوافرة على أداة القياسإلىيشير ، و[٤]المختلفة
من مجموع أفراد العينة %( ٠١)مفردة أي على عينة قوامها ( ٤٢)أسلوب إعادة الاختبار على عينة مقدارها 
طريقة تحليل التباين د شهر من التطبيق الأول، وتم حساب الثبات مبحوثاً، وذلك بع( ٠٤٢)الأصلية البالغة 
جيدة ، وهي قيمة (٦٨,٠)ت قيمة معامل ثبات الاختبار  بلغإذ، لمعرفة ثبات الاختبار،  ( كرونباخ ألفامعادلة)
  .ومعتمدة علمياً
  : التعريفات الإجرائية. ١١. ١
 تعرضويرتبط فعل ال. خلال الوسيلة الجماهيريةهو إستقبال الجمهور للرسالة الإتصالية من  :تعرضال .١
بمعايير وخصائص منها ما يتعلق بشكل ومضمون الرسالة ومنها ما يتعلق بالوسيلة وطبيعتها كأداة مادية 
ناقلة للمعلومات ويصاحبه في ذلك عنصر إتاحة وتوفر الوسيلة وتوافقها مع الجمهور وهناك ناحية 
راد والجماعات ومرجعيتها تتضمن سمات نفسية وثقافية واجتماعية أخرى تتعلق بخصائص وعادات الأف
  .واقتصادية
 وفق الأنظمة المعمول  علىلوريوساالأشخاص المسجلون لنيل درجة البك: الإنكليزيةطلبة أقسام اللغة  .٢
لعام  في كليات الآداب واللغات التربية لالإنكليزيةبها في جامعة بغداد وقد تم إعتماد طلبة أقسام اللغة 
 . جميعهالمراحل الدراسيةولم ٧١٠٢- ٦١٠٢الدراسي 
 الاقمار الصناعية عن طريق القنوات التلفزيونية التي تبث : الإنكليزيةالقنوات الفضائية الناطقة باللغة  .٣
  . في برامجهاالإنكليزيةوتعتمد اللغة 
ق أهداف يحددها الأفراد  الأفراد لوسائل الإعلام موجه لتحقيإستخدامويقصد بها، ان : تعرضعادات ال .٤
 .هم لوسائل الإعلامتعرض على حاجات يرغبون في إشباعها عن طريق بناء
  
  
                                                        
  :الخبراء هم)*(
 .قسم الصحافة الاذاعية والتلفزيونية - كلية الإعلام جامعة بغداد-عبد النبي خزعل  .د.أ -١
 .قسم الصحافة الاذاعية والتلفزيونية -م جامعة بغداد كلية الإعلا-عمار طاهر .د.أ -٢
 .قسم الصحافة الاذاعية والتلفزيونية - كلية الإعلام جامعة بغداد-طالب عبد المجيد  .د.م.أ -٣
 .قسم الصحافة الاذاعية والتلفزيونية - كلية الإعلام جامعة بغداد-ندى عبود العمار  .د.م.أ -٤
 . الصحافة الاذاعية والتلفزيون قسم-م جامعة بغداد كلية الإعلا-حسين دبي حسان  .د.م.أ -٥
 .قسم الصحافة الاذاعية والتلفزيونية - كلية الإعلام جامعة بغداد-حسين رشيد العزاوي .د.م.أ -٦
  .قسم الصحافة الاذاعية والتلفزيونية - كلية الإعلام جامعة بغداد- شريف سعيد  .د.م.أ -٧
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  : الدراسات السابقة.٢١. ١
 فهم وإحتواء  فيابقة من أجل المعرفة العلمية والتعمقأطلع الباحث على عدد من الدراسات الس
  :  مايليتعرض نسموضوع البحث، ومن أهم الدراسات التي تتصل بموضوع بحثنا
 القنوات إلىتبلورت مشكلة هذه الدراسة في التعرف على حجم الإقبال  :[٥]٥٩٩١دراسة العبد والعلي  .١
 اوقات الفراغ، أي في للإعلام الوطني تعرضالفضائية وتحديد العوامل المؤثرة فيه وتأثيراته على حجم ال
ئية وتأثيراتها، واعتمدت على منهج المسح لتحديد التعرف على حجم وعادات وأنماط المشاهدة للقنوات الفضا
 التعرف على العلاقات بين بغيةآراء وسلوك ودوافع المبحوثين، ومنهج دراسة العلاقات المتبادلة أيضاً 
 طريقة الدراسات الارتباطية، واستخدم الباحث استمارة الاستبيان كأداة لجمع إستخدامالمتغيرات المختلفة وب
ن يشاهدون التلفزيون، ويشاهده منهم بصورة دائمية دد من النتائج اهمها، ان المبحوثيت إلى عالبيانات، وتوصل
 بنسبة  التي جائتالأفلام العربيةبرامج التي يشاهدها المبحوثون ب، وتركزت أهم المواد وال%(٧,٤٧)بنسبة 
)  والمواد الإخبارية %(٤,٧٩)، والمباريات والبرامج الرياضية %(٤,٨٩)والمسلسلات العربية %( ٥,٩٩)
مساء بنسبة ( ٠١- ٦) للمدة من تعرض المشاهدون اليفضُلتليها المواد الأخرى بنسب مختلفة، و%( ٨,٦٩
تليها بنسب اقل الأوقات %( ٨,٥٦)بنسبة ( صباحا١-٠١)تليها المدة الصباحية بين الساعة %( ١,٢٧)
لتمضية وقت الفراغ %( ٠٠١)الفضائية بنسبة الأخرى، وجاءت أهم جوانب الإفادة من مشاهدة القنوات 
تليها المنافع %( ٠٩)لمتابعة الأخبار العالمية المهمة لحظة وقوعها، والانفتاح على العالم بنسبة نفسها النسبة ب
  .الأخرى بنسب أقل
 تعرضما عادات وأنماط ال: انطلقت مشكلة البحث من تساؤل رئيس هو :[٦]٨٩٩١دراسة العزعزي  .٢
: طلبة جامعة صنعاء ؟ فضلاً عن عدد من التساؤلات أهمهاى الفضائية العربية والأجنبية في اليمن لدللقنوات 
ما متوسط ساعات المشاهدة اليومية والأسبوعية للقنوات الفضائية ؟ ما القنوات المفضلة لدى طلبة جامعة 
مشاهدة للقنوات الفضائية ؟ ما المواد  المشاهدة للقنوات الفضائية التلفزيونية ؟ ما عادات الأنماطصنعاء ؟ ما 
والبرامج المفضلة في القنوات الفضائية ؟ما اسباب مشاهدة القنوات الفضائية الوافدة ؟، واستخدم الباحث منهج 
 طريقة الدراسات إستخداماستخدم منهج دراسة العلاقات المتبادلة بو( مسح جمهور وسائل الإعلام)سح الم
 عدد إلىوتوصلت الدراسة . النوع والإقبال على مشاهدة القنوات الفضائية وغير ذلكالارتباطية لدراسة علاقة 
إن معدل مشاهدة لبرامج القنوات الفضائية العربية كان أكثر من معدل مشاهدة لبرامج : من النتائج اهمها
:) بية المفضلة هيوات الفضائية العرالتلفزيون الوطني، وأكبر من معدل مشاهدة للفضائيات الأجنبية، وإن القن
توصلت الدراسة في نتائجها إلى إن برامج ، و( النيل،دبي،  المصرية،TRA ، الجزيرة،CBM ، المستقبل،CBL
المنوعات والإخبار والدراما كانت البرامج المفضلة في القنوات الوافدة، وان التسلية والترفيه كانا السبب 
  .الرئيس لتفضيل القنوات لدى العينة
مدى الاقبال على : عرضت مشكلة الدراسة على شكل تساؤلات تتمحور حول :[٧]٩٩٩١ر دراسة خضو .٣
والقنوات المفضلة؟ ودوافع " مشاهدة البث التلفزيوني الفضائي؟ ونمط المشاهدة والمواد المفضلة لدى المشاهد
وصفياً، أستخدم فيه ،  وعد بحثا ميدانياً، استكشافياًامتلاك الصحن اللاقط للبث الفضائي؟ وآثار المشاهدة؟
إن :  عدد من النتائج اهمهاإلى، وتوصلت الدراسة  والمقابلة كأدوات لجمع البياناتالباحث استمارة الاستبيان
من %( ٧,٢٤)مع وجود نسبة %( ٣,٧٥)مشاهدة المحطات الفضائية تبدو تجربة يومية ومنتظمة بنسبة 
الوقت المفضل للمشاهدة هو وقت السهرة بنسبة المشاهدين ما زالت مشاهدتهم قلقة وغير مستقرة، وإن 
من المبحوثين %( ٤,٤٥) إن نسبة إلى، كما توصلت الدراسة %(٣,٩٣)يليها وقت المساء %( ٨,٤٤)
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ساعة يوميا، وإن نمط المشاهدة الجماعية ( ٢-١)يشاهد من %( ٤,١٢)يشاهدون أكثر من ساعتين يليهم نسبة 
من %( ٢,٧٧)بينت إن نسبة ، و%(٨,٤٢)حسب الظروف بنسبة بهدة يليه المشا%( ٣,٠٥)هو الأعلى بنسبة 
ون القنوات الأجنبية، وان أهم المضامين المفضلة كانت يفضلُ%( ٨,٢٢)ون القنوات العربية، ويفضلُالمبحوثين 
، فالبرامج الرياضية بنسبة %(٦,٨١)، ثم الإخبار والبرامج السياسية بنسبة  %(٢,٦٢)المسلسلات بنسبة 
  %(.١,٥١)
 ما:  البحثأساسشكل  مركزي سؤال شكل على البحث مشكلة الباحث لخص [٨]٩٩٩١دراسة الخزاعي  .٤
 الاجابة على إلىالمحلية؟ وهدفت الدراسة  الاعلام لوسائل تعرضال في وعاداته العراقي الجمهور خصائص
 تعرض اولويات ؟ وما لامالاع لوسائل يتعرض الذي العراقي الجمهور خصائص ما: عدد من التساؤلات هي
 –الإذاعة –الصحافة: إلى تعرضال في العراقي الجمهور عادات الوسائل؟ وما لهذه العراقي الجمهور
 لوسائل تعرضال نوع على العراقي المتلقي بطبيعة المتعلقة المتغيرات اثر السينما؟ وما الفيديو –التلفزيون
 تعرضال ظاهرة دراسة في والتحليلي( المسحي )الوصفي عامة؟ وقد استخدم الباحث المنهج الاتصال
 البحث عينة من%( ٠٠١ )إن:  عدد من النتائج اهمهاإلىالاتصال، وتوصلت الدراسة  لوسائل الجماهيري
 اعلى أحياناً، وإن التلفزيون يشاهدون%( ٦٣ )ونسبة دائماً، يشاهدون%( ٤٦ )ونسبة التلفزيون، يشاهدون
( ٣ )تشاهد%( ٥١) و ساعات،( ٤ )يشاهدون%( ٦١)و الظروف، حسب التلفزيون دتشاه%( ٥٦ )وهي نسبة
 ثمومن  ،%(١٦ )بنسبة والترفيه التسلية بهدف التلفزيون مشاهدة اسباب أهم  إنإلىتوصلت النتائج وساعات، 
 ثم ولىالأ بالمرتبة للتلفزيون الأهل مع المشاهدة  نسبة، وجاءت%(٢٥)بنسبة  المعلومات زيادة في الرغبة
  . للتلفزيون بالنسبة المفضلة هي الجماعية المشاهدة إن إذ الأصدقاء، مع ثم المفردة المشاهدة
ن مشاهدة الشباب للفضائيات وأهم على دراسة النتائج المترتبة معكف الباحث  :[٩]١٠٠٢دراسة البياتي  .٥
ط السلوك الاجتماعية وكيفية افرازات برامج الفضائيات على علاقات الناس والفعاليات الاجتماعية وأنما
 للقنوات الفضائية تعرضإن ال: مواجهة الظواهر السلبية الناتجة عن ذلك، منطلقا من غروض عدة وهي
 نتائج سلبية في حياة الشباب الاجتماعية، ويشاهد الشباب نوعية رديئة من افلام وبرامج إلىباستمرار يؤدي 
إن افلام العنف والجريمة  و يقضيها الشباب في المشاهدة طويلة،ان المدة التي: الفضائيات والفرض الثالث
والجنس تؤثر عادة في سلوك الشباب ومظهرهم الخارجي، اعتمدت الدراسة على المنهج الاستطلاعي وعلى 
إن معظم : استمارة الاستبيان والمقابلة كأدوات لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج اهمها
( ٤)يشاهدون %( ٥,٩٣)، و%(٥٤)ساعات يوميا في المشاهدة وبنسبة ( ٣)ين يقضون وقتا بلغ المبحوث
، وبينت ( صباحاً٤-م٠١)لاسيما من الساعة %( ٤٧)ساعات فأكثر، وإن أفضل أوقات المشاهدة ليلاً وبنسبة 
لعنف والجريمة من المبحوثين يشاهدون التلفزيون مع الأسرة، واحتلت افلام ا%( ٥,٠٦)النتائج إن نسبة 
، ثم افلام الخيال %(٣٣)، ثم الأفلام الاجتماعية بنسبة %(٥,٥٤)المرتبة الأولى في المضامين المفضلة بنسبة 
ثم الاجتماعية %( ٢٣)، فيما احتلت البرامج الموسيقية والغنائية المرتبة الأولى بنسبة %(٤١)العلمي بنسبة 
  %(.٢١)، الصحية %(٥,٩١)، الثقافية %(٠٢)
 المغتربين تعرض واقع ما: هو سؤال شكل على البحث مشكلة صيغت   :[٠١]٣٠٠٢راسة السنجري د .٦
 المجتمع سمات وصف في تركز التي الوصفية البحوث الفضائية؟ وهو من العراق قناة لبرامج العراقيين
نات، وتوصلت البيا لجمع كأداة الاستبيان استمارة مستخدمة منهج المسح واعتمدت الباحثة البحث، موضوع
 مجموع من%( ٥٧,٩٩ )بنسبة الفضائية العراق قناة مشاهدة نسبة ارتفاع: الدراسة إلى نتائج عدة من اهمها
 للبرامج المشاهدة ، وجاءت%(٥٧,٦٨)بنسبة  الجماعية والمشاهدة المنزل، في المشاهدة نسبة العينة، وارتفاع
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 نسبة بأعلى المسائية المدة  فيما جاءت الأخرى برامجال بين الأعلى النسبة وهي%( ٥٧,٨٦ )بنسبة الإخبارية
 إلى الحنين هو القناة لبرامج تعرضلل الرئيس الدافع  إنإلى، وتوصلت الدراسة %(٥٢,٦٧)هي  تعرض
  %(.٥,٦)السياسية %( ٥٧,٣٧)بنسبة  الوطن
للقنوات الفضائية  تعرضانطلقت مشكلة الدراسة للتعرف على أنماط ال :[١١]٤٠٠٢دراسة طوينة وفاضل  .٧
ازاء القنوات الفضائية، ببين أوساط طلبة جامعة عدن، والتعرف على مشاعرهم وسلوكهم واتجاهاتهم الجديدة 
 الأكثر ملاءمة لكونه فيها الباحثان منهج المسح لجمهور وسائل الاعلام للأستقصاء عن خصائصه إستخدام
من المبحوثين %( ٩٤)إن نسبة :  النتائج اهمها عدد منإلى، وتوصلت الدراسة تعرضلدراسة عادات ال
تشاهد %( ٢٢)ساعة يوميا وهي اعلى نسبة، ونسبة ( ٣- ٢)يشاهدون القنوات الفضائية لمدة تتراوح ما بين 
إنها تقدم أخباراً وتقارير : ساعات يوميا، وإن أهم اسباب اختيار المبحوثين لقنواتهم المفضلة هي( ٤-٣)من 
 CBMلانها تقدم برامج ثقافية، واظهرت النتائج ان قناة %( ٢٢)، وبنسبة %( ٧٢)ة صادقة وموضوعية بنسب
، ثم %(٣١)، تليها قناة الجزيرة بنسبة %(٨,٤١)حصلت على الترتيب الأول بالنسبة للقنوات المفضلة وبواقع 
أثناء الحروب ي ف المبحوثون مشاهدتها يفضُل، وجاء الترتيب نفسه للقنوات التي %(٩,٧) بنسبة CBLقناة 
  .والأزمات
  :التعليق على الدراسات السابقة .٨
، يمكن إيجاز عدد من المشتركات في تلك للتلفاز تعرضالمن إستعراض الدراسات السابقة في مجال 
  : الدراسات
  .ون لهاتعرضت الجمهور للبرامج التي يدراسة تفضيلاأجمعت معظم الدراسات على  .١
 .هج المسحي واستمارة الاستبيان كأداة أساسية في جمع البياناتاستخدمت جميع الدراسات المن .٢
ولعل الفائدة التي حققها الباحث من إطلاعه على الدراسات السابقة، في المجتمع الذي أهتمت به دراستنا،  .٣
   .علقة بالدراسة، والإفادة في بناء أداة القياسفضلاً عن تحديد المشكلة ووضع الفروض المت
   :ب الإحصائية الأسالي. ٣١. ١
ستنتاج عدد ونسبة استخدم الباحث هذه الجداول لا:  selbaT seicneuqerFالجداول التكرارية والنسبية  .١
  .الاستجابات من عينة البحث ووضعها في جدول من عمودين يمثل الاول العدد والتاني النسبة من حجم العينة
 العلاقة بين المتغيرات الوصفية وقيمة وهو اختبار يستخدم لقياس : tseT erauqS ihC ٢اختبار كا .٢
 فأنه توجد علاقة معنوية بين المتغيرات أي أنه توجد اختلافات 50.0ا كانت اقل من إذ eulaV-Pالدلالة 
 فإن ذلك يعنى عدم وجود 50.0 اكبر من eulaV-Pمعنوية بين المتغيرات، أما إذا كانت قيمــة الدلالة 
  .فروق معنوية بين المتغيرات
موع اي القيمة التي تجعل مج، يعرف الوسط الحسابي للقيم بأنه نقطة الاتزان لهذه القيم: ط الحسابيالوس .٣
 .صفرانحرافات القيم عنها يساوي 
ا لسهولة إستخدام الانحراف المعياري من اشهر مقاييس التشتت وأكثرها يعد: الانحراف المعياري .٤
لانحراف المعياري على وترتكز فكرة حساب ا. تت الاخرىمعالجته جبريا واحصائيا مقارنة بمقاييس التش
بدلاً من اخذ القيم المطلقة كما في )شارة الانحرافات عن الوسط الحسابي عن طريق تربيعها التخلص من إ
ويطلق . ثم حساب الوسط الحسابي لمربعات الانحرافات عن الوسط الحسابيومن ( حالة الانحراف المتوسط
 .في حين يطلق على جذره التربيعي الانحراف المعياري( 2s ecnairaV)لناتج التباين على الوسط الحسابي ا
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    مفهومهتعرض ال. ٢
 على المشاهدة أو الاستماع أو القراءة لوسائل الإعلام المرئية تعرضيدل مفهوم ال: تعرض مفهوم ال. ١. ٢
 المتلقي تعرض لها فكلما زاد تعرضلقي بكثافة الوالمسموعة والمقروءة، ويرتبط تأثير وسائل الإعلام في المت
 نسبة تأثره بالمضمون المقدم من زادت، تعرضيعرف بأنه كثيف الوالذي لوسائل الإعلام في اليوم الواحد 
استقبال الفرد أو الجمهور لوسيلة الاتصال أو للرسالة " بانه تعرضيعرف الو، [٢١] (تعرض القليلو)غيره 
  .[٣١]"فهم ما تحمله من معانك الرموز وعن طريق القراءة أو الاستماع أو المشاهدة ، وفالاتصالية 
صلة بين الرسالة ات الاتصالية وهو يعبر عن حدوث  احد الحلقات الرئيسة للعمليتعرضويمثل ال
  يعبر عن اكتمالتعرضالاتصالية ووسائل الاتصال الجماهيري من جهة والجمهور من جهة أخرى، فال
 بين الرسالة رئيسةالعملية الاتصالية واستجابة الجمهور للرسالة ومدى اهتمامه بها، ووفقاً لذلك فهو صلة 
  .[٤١]والوسيلة من جهة والجمهور من جهة أخرى
ويرى باحثون بأن ، الإعلامية للمادة الجمهور تعرض بعملية إهتماما الإعلام بحوث أولتلقد 
 الجماهير أو الأفراد بصورة مباشرة أو غير إلىومات من مصادر المعلومات  هو عملية وصول المعلتعرضال
 يشاهدها ويرفض أو برامج معينة يستمع اليها أو رسائل معينة يقرأها إختيار بحرية  يتمتعالفردف ،[٥١]مباشرة
بذل اقل جهد  إذ يتعرضه لوسائل الإعلام بالشكل الذي ييسر له عملية التعرض يكيف  فهو،[٦١]أخرىبرامج 
يختار الوقت والمكان المناسب بالشكل الذي يتفق مع سماته العامة والسمات الاجتماعية و ،ممكن
ييم  يتميز بنوع من الاهتمامات المشتركة والمعرفة والحاجات و التقا حرا تجمعيعدالجمهور ، ف[٧١]والفردية
  .[٨١]، وبمقدار ازدياد الجماهير يزداد التمايز في صفوفها المشترك
 الصحافة يفضُلوتسهم العادات الاتصالية التي يكونها الإنسان في تمكينه من تحقيق أهدافه فهناك من 
ن الشخص هو الذي يختار الوسيلة التي يعتقد انها تلبي حاجاته وتشبع ومن ثَم فإاو الإذاعة او التلفزيون، 
لأسئلة الخاصة بكيفية القراءة او الاستماع او  تعني الإجابة عن اتعرض، ولذلك فإن عادات ال[٩١]رغباته
  . لوسائل الاعلام[٠٢]المشاهدة
 لوسائل لإعلام بغية تحقيق أهداف متنوعة كالاستزادة من المعلومات، أو لتمضية  الافرادتعرضوي
تلقي أو  للإعلام خاضعاً ربما لعادة تأصلت عند المتعرضالوقت طلباً للمتعة والترفيه، أو غير ذلك، ويكون ال
ن المتلقي يستقبل  لوسائل الإعلام فإتعرض صاحبها لللمجرد الصدفة ومهما كان مبعث الأسباب التي تدفع
على الدوافع وسائل الاعلام تعتمد ، و[١٢]فيضاً من المعلومات الجديدة التي تتفاعل مع مخزونه المعرفي
ي للفرد في تحديد خيارات ومتطلبات وحاجات  مع البناء المعرف الدوافعتتشاركإليها و تعرضللالإنسانية 
 من البناء الإنساني السلوك فيالتأثير ب أهميتةقل يالبناء الدافعي للفرد، لا " ن إ، لذا فالإعلام من وسائل الأفراد
  .[٢٢]" ضرورة حتميةالإعلاموسائل عن طريق المعرفي، ومن ثم يصبح فهم هذا البناء، وكيفية التعامل معه 
يخاطب التلفزيون اعداداً من الناس ضخمة متباينة غير متجانسة من حيث الثقافة و:  للتلفزيونعرضت ال.٢. ٢
والمستوى التعليمي والاعمار والديانة والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والجنس والاقامة أو التوزيع الجغرافي 
 مدى الاستجابة للتلفزيون مثل في تؤثر ، فضلا عن الخصائص النفسية والاجتماعية التي لها دلالاتها والتي
، فضلاً عن عوامل اخرى خاصة بالفرد [٣٢]القيم الاجتماعية والاتجاهات لدى جمهور المشاهدين
 والخبرة والعادات الاتصالية ، وعوامل تخص الرسالة والوسيلة ستخدامكالاحتياجات والاهداف والقدرات والإ
 الفرد مع المعلومات التي يستقبلها من المصادر واقبال الفرد على والبيئة ، وهذه العوامل تؤثر في تعامل
 الاختياري تعرضالعن طريق إذ ان الأفراد و، [٤٢]مشاهدة مضمون معين وعدم مشاهدة مضمون آخر
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، فيما [٥٢]يبحثون عمداً عن تلك المعلومات التي تتفق مع آرائهم وذلك بهدف التقليل من حالة التنافر المعرفي
 تجاهل الرسائل التي تتعارض مع مخزونهم المعرفي، والمعتقدات السابقة التي رسخت فيهم إلىالأفراد يتجه 
  .[٦٢]من قبل
 عن طريق ن يشبعها أ وسائل الإعلام حاجات جديدة، يتوقع الفرد عن طريق إشباع الحاجات ويولد
هور حاجات جديدة وقرار الفرد وسائل الإعلام بمقارنتها مع وسائل أخرى وبهذا تتم دورة العلاقة بين ظ
 لوسائل الاتصال أملاً في إشباعها، ونشوء حاجات جديدة أو نقص في إشباع بعضها، بما يجعله تعرضبال
  .[٧٢]يستعيد الدورة، لإشباع كامل الحاجات التي يتوقع من وسائل الاتصال إشباعها
 من الجماهير وعادةً ما  عدةاتوفي الظروف العادية لا يشاهد التلفزيون جمهور واحد ضخم بل فئ
 فضلاً عن فئات معينة يرغب ممولو البرامج ،تتنافس محطات التلفزيون لجذب أكبر عدد من الجمهور
  .[٨٢]بإستقطابها من بين مجموع السكان
  : [٩٢] فئتين رئيستين هماعلىوينقسم الجمهور 
د حول المسائل أو المشاكل ذات ويشمل هذا النوع اصناف الجمهور الذي له رأي موح: الجمهور العام  .أ 
الاهتمام العام ويشبه الجمهور العام بالقوة المسيطرة التي يقدم لها المواطنون والعلماء وأصحاب السلطة 
والطاعة والولاء وهم يفعلون ذلك كما لو أنهم يمارسون عقيدة او يتجاوبون مع حالة من حالات التعقل 
  .[٠٣]والحكمة
إذ يمكن ذا النوع من الجمهور بالجزئي لانه يمثل جزءآ من الجمهور العام، ويسمى ه: الجمهور الخاص  .ب 
 . يكون عضوآ في الجمهور الخاص والعام في وقت واحدنللفرد فيه أ
  :[١٣] الجمهور من ابرزهاتعرضوهنالك عدد من المعوقات التي تقف في طريق 
  .ائدهم للرسائل المتوافقة مع آرائهم وعقتعرضميل الأفراد إلى ال  .أ 
  .القصور في المهارات الاتصالية للمتلقي  .ب 
  .ابتعاد المضمون عن حاجات الجمهور واهتماماته  .ج 
  .هم لوسائل الإعلامتعرضاختلاف الأفراد في مدى   .د 
 .التشويش السيكولوجي  .ه 
 يرى جربنر أن التلفزيون أصبح المصدر الرئيس للمعلومات في مجتمعاتنا المعاصرة:  الإنتقائيتعرض ال.٣. ٢
 تعرضال"ويعرف ، [٢٣]قع الاجتماعي ومن ثم ثقافتهم ككللواعن ا المشاهدين ات تصور تشكل عن طريقهذإ
 بالقراءة وسائل الإعلام سواء عن طريق ميل الأفراد إلى تعريض أنفسهم اختيارياً لرسالة ما "بأنه " الانتقائي
بشكل شعوري أو م وآرائهم وميولهم، وتجنبهم أو الاستماع أو المشاهدة، والتي تحمل مضموناً يتفق مع أفكاره
 أنفسهم ونيعرضفافراد الجمهور ، [٣٣]"تي لا تتفق مع ميولهم واتجاهاتهملا شعوري للرسائل الاتصالية ال
 تعرضلوسائل الإعلام بشكل انتقائي ويختارون منها ما يتفق مع ميولهم واتجاهاتهم المعرفية ويتجنبون ال
 حرية اكبر في إلى  الانتقائي تعرضيشير مفهوم الو .[٤٣]فق مع ميولهم واتجاهاتهللمعلومات التي لا تت
 ،[٥٣]اختيار الرسائل الاتصالية التي يتلقاها الفرد، فهو يختار الرسائل التي تتوافق مع ميوله واتجاهاته
 المعلومات الواردة من ميل الأفراد إلى تعريض أنفسهم اختيارياً للرسائل أو" الانتقائي بانه تعرضويعرف ال
 الانتقائي تعرضيستغل الجمهور الو .[٦٣]"وسائل الإعلام سواء أكان ذلك بالقراءة أم الاستماع أو المشاهدة
أذهان  المعلومات التي ستترسخ في  انإلى، وتشير البحوث من اجل تدعيم وترسيخ مفاهيم ومعلومات محددة
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 لنشاط عند الجمهور الدافع الأساس اويعد ،[٧٣]ا باستمرار هي التي تضمها رسائل يتعرضون لهالجمهور
  :[٨٣] مستوياتةثلاثعلى  قسم الباحثون نشاط وإيجابية الجهور إذ لوسائل الإعلام، تعرضلل
  . لوسائل الاتصالتعرض وتسبق عملية ال،الانتقائية - ١
 .تعرض أثناء ال في ويحدث،الاستغراق بالمحتوى والاندماج فيه - ٢
 والاشتراك في المناقشات حول محتوى الرسالة ،حساس الفرد بزيادة المعلوماتا : وتشمل،الإيجابية - ٣
 .تعرض وتقع بعد ال،الاتصالية
  :[٩٣] لفهم الجمهور ومن أبرزها عدةوقد حدد الباحثون نظريات
ا  تنطلق نظرية التعلم من فكرة تقليد السلوك في بعض الأحيان فمثلاً إذا رأى شخص م:نظرية التعلم .١
، فان هذا ذلكحظ لة ما تصادف الشخص الأول الذي يل في معالجة مشك معينةشخصاً أخر يعتمد على تقنية
  .[٠٤]الشخص يجرب تلك التقنية ليرى نجاحها بالنسبة إليه
 ومن ثم فان ،أكثر من كونه عاقلاً( تبريري)هذه النظرية ترى أن الإنسان : نظرية الالتساق والتنافر .٢
يتصرف غالباً تجاه الرسائل لتسويق وحماية الآراء والسلوك والاتجاهات القائمة بحيث أن الإنسان المتلقي 
  .موقفه يعمل على اتساق سلوكه مع الرسائل التي يتلقاها
وهي تعتمد على رؤية مفادها أن الجمهور يمكن أن يكيف اتجاهاته مع الرسائل التي : النظرية الوظيفية .٣
يف بعض حاجاته لذلك فانه يعمل على المحافظة على الدرجة التي يبقي فيها يتلقاها من وسائل الإعلام لتخف
، فغالباً ما تقود جميعها إلى تنبؤات  تتناقص هذه النظريات فيما بينهاتلك الاتجاهات نافعة وليس بالضرورة أن
  .مشتركة فيما يتعلق باستجابات الجمهور للرسائل الاتصالية
 الإعلامية يحمي الفرد من الرسائل الأصدقاء أو الأسرة مع ضتعرن الأ الدراسات، أثبتتوقد 
 بالنسبة للأبناء، بمثابة اطار من الخبرة الأسرة والجماعة، وتعد الأفراد التي لا تتفق مع قيم أوالمعارضة، 
 ، يوضح لإفرادها الكيفية التي يجب سلوكها فيموجهاليومية المتوفرة حال الطلب والمتواصلة، وتعد خبراتها 
  . والمواقف التي يمرون بهاالحالات
 صنف فقدقام جربنر باجراء عملية استطلاع لاثبات نظرية الغرس الثقافي ، م ٨٦٩١في عام 
، المشاهدون بمعدل ( ساعة يومياً٢أقل من)ل بسيط ؛ المشاهدون بمعدلى ثلاث فئاتعمشاهدي التلفزيون 
، وقد خرجت الدراسة (يومياً ساعات ٤أكثر من)المشاهدون بمعدل كبير ، و( ساعة يومياً٤ – ٢)متوسط 
راؤهم مماثلة لتلك التي صورها التلفزيون بدلاً من آان المشاهدين بمعدل كبير تكون معتقداتهم و: بنتائج منها
على ، ن التلفزيون يصنع لمشاهديهبأتؤكد كذلك ، وتأثير المركب لوسائل الاعلامالعالم الحقيقي مما يدل على ال
، وان المشاهدين بحكم التصاقهم ببرامجه يصدقون هذا خاصاً مختلفاً عن الواقع الحقيقي واقعاً ،يدالمدى البع
  . حقيقةعلى أنهالواقع ويتعاملون معه 
 بحدود اربع ساعات يقدرللتلفزيون الفرد  تعرضن معدل أ إلى تعرض الخاصة بال الأبحاثوتشير
 بينما ، ساعة أسبوعياً بفاعليةة عشرهو خمس تعرضالن معدل إ إلى خرى تقولأتقديرات فيما تشير  ،يومياً
، تعرضثنائها الشخص بأعمال غير الأ  في يقومأخرى، لواحدة وعشرين ساعة يبقى التلفزيون مفتوحاً
يؤثر مستوى التعليم من جهة اخرى في مدى استيعاب الرسالة الاتصالية ، وبالاعتماد على الوقت المتاح
درجة استيعابه للرسالة فقد أثبتت الأبحاث أن هناك ارتباطاً ايجابياً بين مقدرة الفرد الذهنية ووالتفاعل معها 
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 من على، معنى هذا ان استيعاب الأفراد للمعلومات أكبر دائماً بين الذين حصلوا على نصيب أالاعلامية
  .التعليم
  الإنكليزية للقنوات الناطقة باللغة يةالإنكليز الطلبة الدارسين في اقسام اللغة تعرض أنماطعادات و. ٣
  :الإنكليزية للقنوات الناطقة باللغة الإنكليزية الطلبة الدارسين في اقسام اللغة تعرض .١
( ٠٤٢) العينة البالغ عددهم أفرادمن مجموع %( ٧٧) بنسبة طالباً( ٥٨١)بينت نتائج البحث ان 
 من الذكور طالباً( ١٧) وناثطالبة من الإ( ٤١١) بواقع  موزعينالإنكليزيةيشاهدون القنوات الفضائية باللغة 
 اكثر من الذكور، فيما بلغ عدد الإنكليزيةت بمشاهدة القنوات الناطقة باللغة طالباً الناثوهو مايبين اهتمام الإ
ع من مجمو%( ٣٢) وبنسبة طالباً( ٥٥ )الإنكليزيةالطلبة الذين لايشاهدون القنوات الفضائية الناطقة باللغة 
، ناثطالبة من الإ( ٧٢) من الذكور وطالباً( ٨٢)موزعين بواقع طالباً ( ٠٤٢) العينة البالغ عددهم أفراد
 في جامعة بغداد بمشاهدة الإنكليزيةوتؤكد تلك النتائج بشكل عام اهتمام الطلبة الدارسين في اقسام اللغة 
 عينة البحث للقنوات الناطقة باللغة تعرض يبين الذي( ٢)، انظر جدول رقم الإنكليزيةالقنوات الفضائية باللغة 
  .الإنكليزية
   لجنس المبحوثينوفقاً الإنكليزية عينة البحث للقنوات الفضائية الناطقة باللغة تعرضيبين ( ٢)جدول 
 Zاختبار  % التكرار % التكرار % التكرار   المجموع الكلي إناث ذكور
  مدى الدلالة
  ناثدال لصالح الإ  ٧٤,٤  %٧٧  ٥٨١  %٢٦,١٦  ٤١١  %٨٣,٨٣  ١٧ نعم
  غير دال  ٩١,٠  %٣٢  ٥٥   %١,٩٤  ٧٢  %٩,٠٥  ٨٢ لا
      %٠٠١  ٠٤٢  %٥٧,٨٥  ١٤١  ٥٢,١٤  ٩٩  المجموع
 ٥٧,٢=  المحسوبة ٢قيمة كا
 ١=غير دال درجة الحرية
   ٤٨,٣=القيمة الجدولية
  الجدوليةZ قيمة             
  (٥٠,٠) دلالة
  ٦٩,١=
  
 الإنكليزية للقنوات الفضائية الناطقة باللغة تعرضولاختبار العلاقة بين مدى ال( ٢)من الجدول 
ودرجة ( ٥٠,٠)وهي اصغر من قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة ( ٥٧,٢)والنوع ظهرت قيمة مربع كاي 
 للقنوات تعرض دلالة معنوية بين النوع ومدى الوهذا يعني عدم وجود علاقة ذات( ٤٨,٣)والبالغة ( ١)حرية 
 فمن خلال الإنكليزية للقنوات الفضائية الناطقة باللغة تعرض، اما في مدى الالإنكليزيةالفضائية الناطقة باللغة 
 للقنوات اللاتي تعرضن ناث ولصالح الإناثحظ بان هناك فروقات بين الذكور والإ المحسوبة نلZقيمة 
 ا للذين لم يتعرضوناثعلاقة بين الذكور والإوجود ، في حين لم يظهر الإنكليزية الناطقة باللغة الفضائية
  .الإنكليزيةللقنوات الفضائية الناطقة باللغة 
  :الإنكليزية للقنوات الناطقة باللغة الإنكليزية الطلبة الدارسين في اقسام اللغة مدى مشاهدة .٢
 من مجموع عينة البحث ممن يشاهدون القنوات الفضائية مبحوثاً( ٤٩)أوضحت نتائج البحث إن 
مبحوثةً من ( ٧٥)يشاهدون تلك القنوات بشكل نادر موزعين بواقع %( ٢٥) وبنسبة الإنكليزيةالناطقة باللغة 
 من الذكور، فيما بلغت نسبة المبحوثين اللذين يشاهدون القنوات الفضائية الناطقة باللغة مبحوثاً( ٧٣) وناثالإ
مبحوثاً من ( ٣٢) وناثمبحوثةً من الإ( ٥٤)موزعين بواقع %( ٧٣) بنسبة مبحوثاً( ٨٦) أحيانآ كليزيةالإن
 بشكل دائم فبلغ عدد الإنكليزيةن اللذين يشاهدون القنوات الفضائية الناطقة باللغة ما المبحوثوالذكور، أ
 الإنكليزيةت الفضائية الناطقة باللغة  من مجموع عينة البحث اللذين يشاهدون القنواتكراراً( ٣٢)تهم تكراراً
 ناثمبحوثةً من الإ( ٢١)ت اللذين يشاهدونها بشكل دائم بواقع تكراراً وتوزعت مبحوثاً( ٥٨١)البالغ عددهم 
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الذي يبين مدى مشاهدة المبحوثين للقنوات الفضائية الناطقة ( ٣)نظر جدول رقم ، امبحوثاً من الذكور( ١١)و
 . لجنس المبحوثيناًوفق الإنكليزيةباللغة 
   لجنس المبحوثينوفقاً الإنكليزيةيبين مدى مشاهدة المبحوثين للقنوات الفضائية الناطقة باللغة ( ٣)جدول 
 النسبة المئوية التكرار النوع الكليالعدد  الاعداد المتغيير الاجابة المتغير الفئة
 ١٧ ذكور %١١ ٣٢ دائماً
 مختلط %٧٣ ٨٦ أحياناً
 %٢٥ ٤٩ نادراً ٤١١ إناث
 %٩٤,٥١ ١١ دائماً ذكور
  ذكور %٩٣,٢٣ ٣٢ أحياناً ذكور
 ذكور
 ١٧
 %١١,٢٥ ٧٣ نادراً
 %١١ ٢١ دائماً إناث
 %٩٣ ٥٤ أحياناً إناث
 النوع
 إناث
 نعم
 إناث
 ٤١١
 ٥٨١
 %٠٥ ٧٥ نادراً
     ٥٨١    
 دال غير  ٩٩,٥=الجدولية القيمة ٢=الحرية درجة ٠٥,١=المحسوبة ٢كا قيمة
  
باللغة  الناطقة الفضائية للقنواتولاختبار العلاقة بين مدى مشاهدة المبحوثين ( ٣)يبين الجدول 
( ٥٠,٠)وهي اصغر من قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة ( ٠٥,١) والنوع ظهرت قيمة مربع كاي الإنكليزية
وهذا يعني عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين النوع ومدى مشاهدة ( ٩٩,٥)والبالغة ( ٢)ودرجة حرية 
  .الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية للقنواتالمبحوثين 
 لنوع وفقاً الإنكليزيةمدى مشاهدة المبحوثين للقنوات الفضائية الناطقة باللغة ( ٤)ويبين الجدول رقم 
ليات الآداب واللغات والتربية بجامعة بغداد اللذين يدرسون في اقسام  تقاربت نسب المبحوثين في كإذالكلية، 
مبحوثاً ( ٥٣) بلغ عددهم إذ بشكل نادر، الإنكليزية مشاهدتهم للقنوات الفضائية الناطقة باللغة الإنكليزيةاللغة 
مبحوثاً، ( ٥٦)من مجموع طلبة كلية اللغات اللذين يشاهدون تلك القنوات والبالغ عددهم %( ٥٨،٣٥)بنسبة 
 بشكل نادر فبلغ الإنكليزيةإما عدد تكراراًت طلبة كلية التربية اللذين يشاهدون القنوات الفضائية الناطقة باللغة 
من مجموع طلبة كلية التربية اللذين يشاهدون القنوات الفضائية الناطقة باللغة %( ٢٦)مبحوثاً بنسبة ( ١٣)
%( ٢٤)وبنسبه ( ٨٦)مبحوثاً من اصل ( ٨٢) وسجلت النتائج مبحوثاً،( ٢٥) والبالغ عددهم الإنكليزية
تقاربت نسبة و من بين الطلبة الدارسين في كلية الآداب، الإنكليزيةيشاهدون القنوات الفضائية الناطقة باللغة 
احيانآ فبلغت نسبتهم في كلية الآداب  الإنكليزيةالطلبة اللذين يشاهدون القنوات الفضائية الناطقة باللغة 
  .في كلية التربية%( ٠٣)و%( ٢٩،٦٣)، وفي كلية اللغات %(٢٤)
 الإنكليزيةوسجلت كلية الآداب اكبر نسبة بين الطلبة اللذين يشاهدون القنوات الفضائية الناطقة باللغة 
مبحوثاً، فيما سجلت كلية اللغات ( ٨٦)من مجموع ( ٠١)بعدد تكراراًت %( ٥١)بشكل دائم، إذ بلغت نسبتهم 
بعدد %( ٨)، بينما سجلت كلية التربية نسبة مبحوثاً( ٥٦)من مجموع ( ٦)اراًت بعدد تكر%( ٣٢،٩)نسبة 
  .مبحوثاً( ٢٥)من مجموع ( ٤)تكراراًت 
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   لكلياتهموفقاً الإنكليزيةيبين مدى مشاهدة المبحوثين للقنوات الفضائية الناطقة باللغة ( ٤)جدول 
 النسبة المئوية التكرار النوع لكليالعدد ا الاعداد الاجابة المتغير الفئة
 %٥١ ٠١ دائماً 
 ٨٦ الآداب %٣٤ ٩٢ أحياناً
 %٢٤ ٨٢ نادراً
 %٣٢,٩ ٦ دائماً 
 ٥٦ اللغات %٢٩,٦٣ ٤٢ أحياناً
 %٥٨,٣٥ ٥٣ نادراً
 %٨ ٤ دائماً 
 %٠٣ ٥١ أحياناً
 الكلية
 التربية
 نعم
 ٢٥
 ٥٨١
 %٢٦ ١٣ نادراً
  دال غير  ٩٤,٩=الجدولية القيمة ٤=الحرية درجة  ٥٢,٥=المحسوبة ٢كا قيمة
  
 باللغة الناطقة الفضائية للقنوات المبحوثين مشاهدة مدى بين العلاقة ولاختبار( ٤ )الجدول بين
 دلالة مستوى عند الجدولية قيمتها من اصغر وهي( ٥٢,٥ )كاي مربع قيمة ظهرتونوع الكلية  الإنكليزية
نوع الكلية  بين معنوية دلالة ذات علاقة وجود عدم يعني وهذا( ٩٤,٩ )والبالغة( ٤ )حرية ودرجة( ٥٠,٠)
  .الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية للقنوات المبحوثين مشاهدة مدىو
  
  لمراحلهم الدراسيةوفقاً الإنكليزيةيبين مدى مشاهدة المبحوثين للقنوات الفضائية الناطقة باللغة ( ٥)جدول 
 النسبة المئوية التكرار النوع العدد الكلي الاعداد الاجابة المتغير الفئة
 %٧١ ٧ دائماً
 ٢٤ الاولى %٣٣ ٤١ أحياناً
 %٠٥ ١٢ نادراً
 %٦١,٦ ٤ دائماً
 ٩٤ الثانية %٣٧,٦٣ ٨١ أحياناً
 %٠١,٥٥ ٧٢ نادراً
 %٣٣,٨ ٦ دائماً
 ٨٤ ثةالثال %٠٥,٧٣ ٨١ أحياناً
 %٥٢,٦٥ ٤٢ نادراً
 %٣١ ٦ دائماً
 %٩٣ ٨١ أحياناً
 المراحل
 الرابعة
 نعم
 ٦٤
 ٥٨١
 %٨٤ ٢٢ نادراً
  دال غير  ٩٥,٢١=الجدولية القيمة ٦=الحرية درجة  ٢٨,١=المحسوبة ٢كا قيمة
  
 باللغة الناطقة الفضائية للقنوات المبحوثين دةمشاه مدى بين العلاقة ولاختبار( ٥ )الجدول يبين
 مستوى عند الجدولية قيمتها من اصغر وهي( ٢٨,١ )كاي مربع قيمة ظهرتوالمرحلة الدراسية  الإنكليزية
 بين معنوية دلالة ذات علاقة وجود عدم يعني وهذا( ٩٥,٢١ )والبالغة( ٦ )حرية ودرجة( ٥٠,٠ )دلالة
  .الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية للقنوات المبحوثين ةمشاهد مدىالمراحل الدراسية و
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 :الإنكليزية للقنوات الناطقة باللغة الإنكليزية الطلبة الدارسين في اقسام اللغة تعرضمدة   .٣
  
   لجنسهموفقاً الإنكليزية المبحوثين للقنوات الفضائية الناطقة باللغة تعرضيبين مدة ( ٦)جدول 
 المجموع الكلي إناث رذكو  
 تعرضمدى ال  
 الحسابيالمتوسط  % التكرار
الانحراف 
 % التكرار المعياري
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
  مدى الدلالة Zاختبار  % التكرار المعياري
  ناثالإدال لصالح   ٩٩,١ %٦١,١٢ ١٤ %٢١,١٢ ٥٢ %٢٢,٢٢ ٦١ اقل من ساعة
 غير دال ٦٣,١ %٩٥,٤١ ٧٢ %٦١,٤١ ٦١ %٨٢,٥١ ١١ ن اقل من ساعتي١من
 ٣ اقل من إلى ٢من
 غير دال ٤٥,١ %٥٣,١١ ١٢ %٠٥,١١ ٣١ %١١,١١ ٨ ساعات
 ناثالإدال لصالح  ٦٣,٢ %٦٨,٤ ٩ %٩١,٦ ٧ %٨٧,٢ ٢  ساعات٣اكثر من 
 %١٦,٨٤ ٥٣ حسب الظروف
 ٨٥,٢١ ٤,٤١
 %٢٠,٦٤ ٢٥
 ٧٦,٧١ ٠٦,٢٢
 ناثالإدال لصالح  ٨٥,٢ %٣٠,٧٤ ٧٨
   %٠٠١ ٥٨١   %٠٠١ ٣١١   %٠٠١ ٢٧ لمجموعا
 دال غير  ٩٤,٩=الجدولية القيمة ٤=الحرية درجة  ٦١,١=المحسوبة ٢كا قيمة
 
  وهي( ٦١,١) والنوع ظهرت قيمة مربع كاي تعرضولاختبار العلاقة بين مدى ال( ٦)من الجدول 
وهذا يعني عدم ( ٩٤,٩)والبالغة ( ٤)ودرجة حرية ( ٥٠,٠) مستوى دلالة اصغر من قيمتها الجدولية عند
 المحسوبة Z فمن خلال قيمة تعرض، اما في مدة التعرضوجود علاقة ذات دلالة معنوية بين النوع ومدى ال
 تعرضك لل الاقل من ساعة وكذلتعرض للناث ولصالح الإناثنلاحظ بان هناك فروقات بين الذكور والإ
 اقل إلى ساعة واحدة من تعرضحسب الظروف في حين لم تظهر هذه الفروقات للللاكثر من ثلاث ساعات وب
  . ساعات٣ اقل من إلى ساعة ٢ وكذلك من تينمن ساع
   لكلياتهموفقاً الإنكليزية المبحوثين للقنوات الفضائية الناطقة باللغة تعرضيبين مدة ( ٧)جدول 
مدى       المجموع الكلي اللغات بيةالتر الاداب
 الحسابيالمتوسط  % التكرار  التعرض
الانحراف 
 % التكرار المعياري
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 % التكرار المعياري
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 % التكرار المعياري
اختبار 
 Z
مدى 
  الدلالة
اقل من 
  ٦٠,٢ %٦١,٢٢ ١٤ %٥١,٦٢ ٧١ %٨٣,٥١ ٨ %٣٥,٣٢ ٦١ ساعة
دال 
لصالح 
  اللغات
 اقل من ١من
  ٤٩,١ %٩٥,٤١ ٧٢ %٨٣,٥١ ٠١ %٣٢,٩١ ٠١ %٩٢,٠١ ٧ ساعتين
غير 
  دال
 اقل إلى ٢من
 ٣من 
 ساعات
  دال  ٥٢,٢ %٥٣,١١ ١٢ %٥٨,٣١ ٩ %٧٧,٥ ٣ %٤٢,٣١ ٩
 ٣اكثر من 
  ٨٢,٠ %٦٨,٤ ٩ %٢٦,٤ ٣ %٥٨,٣ ٢ %٨٨,٥ ٤ ساعات
 غير
  دال
حسب 
 %٦٠,٧٤ ٢٣ الظروف
 ٩١,١١ ٦,٣١
 %٧٧,٥٥ ٩٢
 ٢٩,٠١ ٠٤,٠١
 %٠٤ ٦٢
 ٠٨,٨ ٣١
  ٨٨,٢ %٣٠,٧٤ ٧٨
دال 
لصالح 
  التربية
     %٠٠١ ٥٨١   %٠٠١ ٥٦   %٠٠١ ٢٥   %٠٠١ ٨٦ المجموع
  دال غير  ١٥,٥١=الجدولية القيمة ٨=الحرية درجة  ٥٠,٧=المحسوبة ٢كا قيمة
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 ظهرت القيمة مربع كاي المحسوبة تعرضولاختبار العلاقة بين الكلية و مدى ال( ٧)من الجدول 
( ١٥,٥١)والبالغة ( ٨)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)وهي اصغر من قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة ( ٥٠,٧)
 فمن خلال تعرض، اما في مدة الضتعروهذا يعني عدم وجود فروقات ذات دلالة معنوية بين الكلية ومدى ال
 الاقل من ساعة تعرض المحسوبة نلاحظ بان هناك فروقات بين الكليات ولصالح كلية اللغات للZقيمة 
   .رض حسب الظروف كان لصالح كلية التربية في حين لم تظهر هذه الفروقات لبقية مدة التعرضاتعوالت
   لمراحلهم الدراسيةوفقاً الإنكليزيةات الفضائية الناطقة باللغة  المبحوثين للقنوتعرضيبين مدة ( ٨)جدول 
 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة الاولى    
 تعرضمدى ال  
  Zاختبار  %التكرار   % التكرار   % التكرار   % التكرار  
  مدى الدلالة
  الثالثةدال لصالح   ١٧,٢ %٤٧,١٢ ٠١ %٨٠,٧٢ ٣١ %٩٢,٤١ ٧ %٩١,٦٢ ١١ اقل من ساعة
  الاولىدال لصالح   ٩٠,٩ %٧٨,٠١ ٥ %٧١,٤ ٢ %١٤,٠٢ ٠١ %١٨,٣٢ ٠١  اقل من ساعتين١من
 ٣ اقل من إلى ٢من
 %٢٥,٦ ٣ %٨٥,٤١ ٧ %٣٣,٦١ ٨ %٤١,٧ ٣ ساعات
دال لصالح   ٥٤,٣
  الثانية
  الثالثة ح دال لصال  ٥٩,٣ %٢٥,٦ ٣ %٣٣,٨ ٤ %٠ ٠ %٦٧,٤ ٢  ساعات٣اكثر من 
  الرابعةدال لصالح   ٠٥,٢ %٥٣,٤٥ ٥٢ %٣٨,٥٤ ٢٢ %٨٩,٨٤ ٤٢ %٠١,٨٣ ٦١ حسب الظروف
     %٠٠١ ٦٤ %٠٠١ ٨٤ %٠٠١ ٩٤ %٠٠١ ٢٤ المجموع
  دال يرغ ٣٠,١٢=الجدولية القيمة ٢١=الحرية درجة  ٣٠,٨١=المحسوبة ٢كا قيمة
   
 ظهرت القيمة مربع كاي تعرضولاختبار العلاقة بين المراحل الدراسية و مدى ال( ٨)من الجدول   
والبالغة ( ٢١)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)وهي اصغر من قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة ( ٣٠,٨١)المحسوبة 
، اما في تعرضلدراسية ومدى الوهذا يعني عدم وجود فروقات ذات دلالة معنوية بين المراحل ا( ٣٠,١٢)
حظ بان هناك فروقات بين المراحل الدراسية ولصالح المرحلة  المحسوبة نلZ فمن خلال قيمة تعرضمدة ال
 اقل من ساعتين ولصالح إلى من ساعة تعرض الاقل من ساعة ولصالح المرحلة الاولى للتعرضالثالثة لل
 ٣ لاكثر من تعرض لل ولصالح المرحلة الثالثة ساعات٣قل من أ لىإ  ساعتينمن تعرضالمرحلة الثانية لل
  . بحسب الظروف فقد ظهرت لصالح المرحلة الرابعةتعرضما الساعات أ
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 عند مشاهدة القنوات الناطقة باللغة الإنكليزيةها الطلبة الدارسون في اقسام اللغة يفضلُفترات البث التي  .٤
  :الإنكليزية
   لجنسهموفقاً الإنكليزيةها المبحوثون في مشاهدة القنوات الفضائية الناطقة باللغة يفضلُيبين الاوقات التي ( ٩)جدول 
 Zاختبار  % التكرار % التكرار % التكرار  الأوقات المفضلة المجموع الكلي إناث ذكور
  مدى
  الدلالة
  غير دال  ٥٢,٠  %٨٧,٣  ٧  %١٥,٣  ٤  %٣٢,٤  ٣ الصباحية المبكرةمدة ال
  غير دال  ٤٣,٠  %٨٠,١  ٢  %٨٨,٠  ١  %١٤,١  ١  الصباحية الاولىمدةال
  غير دال  ٧٣,٠  %٩٤,٦  ٢١  %٢٠,٧  ٨  %٣٦,٥  ٤  الصباحية الثانيةمدةال
  غير دال  ٩٧,١  %٤١,٥١  ٨٢  %٠٤,١١  ٣١  %٣١,١٢  ٥١  الظهيرةمدة
  غير دال  ٧٩,٠  %٢٦,١٢  ٠٤  %٠٣,٩١  ٢٢  %٥٣,٥٢  ٨١   العصرمدة
  غير دال  ١٩,٠  %٩٤,٦٤  ٦٨  %٦٨,٣٤  ٠٥  %٠٧,٠٥  ٦٣  المسائيةمدة
  غير دال  ٠٩,٠  %١٥,٣٣  ٢٦  %٦٩,٥٣  ١٤  %٨٥,٩٢  ١٢  السهرة الاولىمدة
  غير دال  ٦١,٠  %١٨,٠١  ٠٢  %٣٥,٠١  ٢١  %٧٢,١١  ٨  السهرة الثانيةمدة
مجموع من سئلوا وتمت الاجابة من 
      ٥٨١    ٤١١    ١٧  قبلهم بنعم
  
  دال غير ١٥,٥١=الجدولية القيمة ٨=لحريةا درجة  ٩٧,٣=المحسوبة ٢كا قيمة
      
 الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي لاوقاتولاختبار العلاقة ( ٩)من الجدول 
وهي اصغر من قيمتها ( ٩٧,٣) ظهرت القيمة مربع كاي المحسوبة لجنسهم وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة
وهذا يعني عدم وجود فروقات ذات ( ١٥,٥١)والبالغة ( ٨)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)الجدولية عند مستوى دلالة 
 وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي لاوقاتدلالة معنوية 
حظ بان محسوبة نل الZ للاوقات المفضلة للمشاهدة فمن خلال قيمة ناث ، اما الفروقات بين الذكور والإلجنسهم
اي ان ( ٦٩,١)والبالغة ( ٥٠,٠)جميع القيم المحسوبة هي اصغر من قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة 
  . في الاوقات المفضلةناثلايوجد فروقات بين الذكور والإ
   لكلياتهموفقاً ليزيةالإنكها المبحوثون في مشاهدة القنوات الفضائية الناطقة باللغة يفضلُيبين الاوقات التي ( ٠١)جدول
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار  الأوقات المفضلة المجموع الكلي التربية الآداب اللغات
اختبار 
  Z
  مدى
  الدلالة
  دال لصالح اللغات  ٠٠,٢  %٨٧,٣  ٧  %٥٨,٣  ٢  %٧٤,١  ١  %٥١,٦  ٤  الصباحية المبكرةمدةال
  غير دال  ٥١,١  %٨٠,١  ٢  %٢٩,١  ١  %٧٤,١  ١  %٠  ٠  الصباحية الاولىمدةال
  غير دال  ٨١,٠  %٩٤,٦  ٢١  %٩٦,٧  ٤  %٨٨,٥  ٤  %٥١,٦  ٤  الصباحية الثانيةمدةال
  غير دال  ٦٨,٠  %٤١,٥١  ٨٢  %٤٥,١١  ٦  %٥٦,٧١  ٢١  %٨٣,٥١  ٠١  الظهيرةمدة
  دال لصالح التربية  ٨٥,٣  %٢٦,١٢  ٠٤  %٧٧,٠٣  ٦١  %٥٦,٧١  ٢١  %٦٤,٨١  ٢١   العصرمدة
  دال لصالح التربية  ٧٨,١١  %٩٤,٦٤  ٦٨  %٤٥,١٦  ٢٣  %٨٨,٠٣  ١٢  %٧٧,٠٥  ٣٣  المسائيةمدةال
  دال لصالح التربية  ٥٦,٣  %١٥,٣٣  ٢٦  %٨٣,٠٤  ١٢  %٥٢  ٧١  %٢٩,٦٣  ٤٢  السهرة الاولىمدة
  دال لصالح اللغات  ٣٤,٥  %١٨,٠١  ٠٢  %٤٥,١١  ٦  %١٤,٤  ٣  %٢٩,٦١  ١١  السهرة الثانيةمدة
مجموع من سئلوا وتمت 
      ٥٨١    ٢٥    ٨٦    ٥٦ نعمالاجابة من قبلهم ب
  
  دال غير  ٩٦,٣٢=الجدولية القيمة  ٤١=الحرية درجة  ٧٨,٠١= المحسوبة ٢كا قيمة
  
 الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي لاوقاتولاختبار العلاقة ( ٠١)من الجدول 
وهي اصغر من قيمتها ( ٧٨,٠١)حسوبة لكلياتهم ظهرت قيمة مربع كاي الم وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة
وهذا يعني عدم وجود فروقات ( ٩٦,٣٢)والبالغة ( ٤١)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)الجدولية عند مستوى دلالة 
 وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي لاوقاتذات دلالة معنوية 
 المحسوبة نلاحظ بان هناك فروقات بين الكليات المبحوثة في الاوقات المفضلة Z ، ومن خلال قيمةلكلياتهم
 العصر مدة السهرة الثانية المعنوية لصالح كلية اللغات وفي ومدتها الصباحية المبكرة المدة كانت إذللمشاهدة 
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ها فروقات ذات لم تظهر في فالمددما بقية لى المعنوية لصالح كلية التربية ا السهرة الاوومدة المسائية والمدة
  .دلالة معنوية بين الكليات المبحوثة
   لمراحلهم الدراسيةوفقاً الإنكليزيةها المبحوثون في مشاهدة القنوات الفضائية الناطقة باللغة يفضلُيبين الاوقات التي ( ١١)جدول 
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار  الأوقات المفضلة المجموع الكلي الرابعةالمرحلة  المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة الأولى
اختبار 
  Z
  مدى
  الدلالة
  دال لصالح الثالثة  ٢٩,٤  %٨٧,٣  ٧  %٥٣,٤  ٢  %٣٣,٨  ٤  %٠  ٠  %٨٣,٢  ١  الصباحية المبكرةالمدة
  ةدال لصالح الثالث  ٧٧,٥  %٨٠,١  ٢  %٠  ٠  %٧١,٤  ٢  %٠  ٠  %٠  ٠  الصباحية الاولىمدةال
  دال لصالح الثالثة  ٣٨,٤  %٩٤,٦  ٢١  %٥٣,٤  ٢  %٠٥,٢١  ٦  %٤٠,٢  ١  %٤١,٧  ٣  الصباحية الثانيةمدةال
  دال لصالح الرابعة  ١٣,٤  %٤١,٥١  ٨٢  %٤٧,١٢  ٠١  %٠٥,٢١  ٦  %٧٣,٨١  ٩  %٤١,٧  ٣  الظهيرةمدة
  دال لصالح الثانية  ٥٧,٢  %٢٦,١٢  ٠٤  %٤٧,١٢  ٠١  %٣٨,٠٢  ٠١  %٧٥,٨٢  ٤١  %٩٢,٤١  ٦   العصرمدة
  دال لصالح الاولى  ٦٤,٤  %٩٤,٦٤  ٦٨  %٣٨,٧٤  ٢٢  %٨٥,٩٣  ٩١  %٢٨,٠٤  ٠٢  %٢٥,٩٥  ٥٢  المسائيةمدةال
  دال لصالح الرابعة  ٦٥,٣  %١٥,٣٣  ٢٦  %٠٣,١٤  ٩١  %٠٥,٧٣  ٨١  %١٦,٠٣  ٥١  %١٨,٣٢  ٠١  السهرة الاولىمدة
  غير دال  ٥٩,١  %١٨,٠١  ٠٢  %٤٠,٣١  ٦  %٥٢,٦  ٣  %٩٢,٤١  ٧  %٢٥,٩  ٤  السهرة الثانيةمدة
مجموع من سئلوا وتمت 
      ٥٨١    ٦٤    ٨٤    ٩٤    ٢٤ الاجابة من قبلهم بنعم
  
  دال غير  ٧٦,٢٣=الجدولية القيمة  ١٢=الحرية درجة  ٢١,٦٢= المحسوبة ٢كا قيمة
  
  الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي لاوقاتولاختبار العلاقة ( ١١)من الجدول 
وهي اصغر من ( ٢١,٦٢)للمراحل الدراسية ظهرت قيمة مربع كاي المحسوبة  وفقاً نكليزيةالإ باللغة الناطقة
وهذا يعني عدم وجود ( ٧٦,٢٣)والبالغة ( ١٢)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة 
 باللغة الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي وقاتلألفروقات ذات دلالة معنوية 
 المحسوبة نلاحظ بان هناك فروقات بين المراحل Zللمراحل الدراسية، ومن خلال قيمة  وفقاً الإنكليزية
 مدة الصباحية الاولى والمدة الصباحية المبكرة والمدةالدراسية في الاوقات المفضلة للمشاهدة حيث كانت ال
 السهرة الاولى المعنوية لصالح مدة الظهيرة ومدةوفي الصباحية الثانية المعنوية لصالح المرحلة الثالثة 
 المسائية لصالح المرحلة الاولى، اما بقية الفترات فلم تظهر بها فروقات ذات مدةالمرحلة الرابعة وظهرت ال
  .دلالة معنوية بين المراحل الدراسية
 :الإنكليزيةهدة القنوات الناطقة باللغة  مشاالإنكليزية فيها الطلبة الدارسون في اقسام اللغة يفضُلالايام التي  .٥
   لجنسهم وفقاً الإنكليزيةها المبحوثون في مشاهدة القنوات الفضائية الناطقة باللغة يفضلُيبين الايام التي ( ٢١)جدول 
 Zاختبار  % التكرار % التكرار % التكرار  الأيام المفضلة المجموع الكلي إناث ذكور
  مدى
  الدلالة
  غير دال  ٧٧,٠  %٨٦,٥٥  ٣٠١  %٩٨,٧٥  ٦٦  %١١,٢٥  ٧٣ الخميس
  غير دال  ٢٢,٠  %٨٠,١٨  ٠٥١  %٨٥,١٨  ٣٩  %٨٢,٠٨  ٧٥ الجمعة
  غير دال  ٢١,١  %٣٧,٩٤  ٢٩  %٩٤,٦٤  ٣٥  %٣٩,٤٥  ٩٣ السبت
  غير دال  ٠٤,٠  %٨٧,٣٢  ٤٤  %١٨,٢٢  ٦٢  %٥٣,٥٢  ٨١ الاحد
  غير دال  ٠٩,٠  %٤٢,٣٢  ٣٤  %٤٤,٥٢  ٩٢  %٢٧,٩١  ٤١ الاثنين
  غير دال  ٧٢,٠  %٦١,٢٢  ١٤  %١٨,٢٢  ٦٢  %٣١,١٢  ٥١ ءالثلاثا
  غير دال  ٢٣,٠  %٠٧,٢٢  ٢٤  %٣٩,١٢  ٥٢  %٤٩,٣٢  ٧١ الاربعاء
        ٥٨١    ٤١١    ١٧  مجموع من سئلوا وتمت الاجابة من قبلهم بنعم
  دال غير  ٩٥,٢١=الجدولية القيمة  ٦=الحرية درجة  ٧٧,١= المحسوبة ٢كا قيمة
      
 باللغة الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي بار العلاقة للايامولاخت( ٢١)من الجدول 
وهي اصغر من قيمتها الجدولية عند ( ٧٧,١) ظهرت القيمة مربع كاي المحسوبة لجنسهم وفقاً الإنكليزية
 ذات دلالة معنوية وهذا يعني عدم وجود فروقات( ٩٥,٢١)والبالغة ( ٦)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)مستوى دلالة 
، اما لجنسهم وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي للايام
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حظ بان القيم المحسوبة  المحسوبة نلZ للايام المفضلة للمشاهدة فمن خلال قيمة ناثالفروقات بين الذكور والإ
اي ان لايوجد فروقات بين ( ٦٩,١)والبالغة ( ٥٠,٠) عند مستوى دلالة هي اصغر من قيمتها الجدوليةجميعها 
  . في الاوقات المفضلةناثالذكور والإ
   لكلياتهموفقاً الإنكليزيةها المبحوثون في مشاهدة القنوات الفضائية الناطقة باللغة يفضلُيبين الايام التي ( ٣١)جدول 
  Z اختبار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار  الأيام المفضلة موع الكليالمج التربية الآداب اللغات
  مدى 
  الدلالة
  دال للاداب  ١٠,٧  %٨٦,٥٥  ٣٠١  %٣٢,٤٤  ٣٢  %٥٦,٧٦  ٦٤  %١٣,٢٥  ٤٣ الخميس
  دال للاداب  ٩٤,٤  %٨٠,١٨  ٠٥١  %٧٧,٠٨  ٢٤  %٤٢,٨٨  ٠٦  %٥٨,٣٧  ٨٤ الجمعة
  دال للغات  ٨٠,٢  %٣٧,٩٤  ٢٩  %٥١,٦٤  ٤٢  %٩٥,٥٤  ١٣  %٢٩,٦٥  ٧٣ السبت
  دال للغات  ٤٧,٤  %٨٧,٣٢  ٤٤  %٨٣,٥١  ٨  %٦٠,٢٢  ٥١  %١٣,٢٣  ١٢ الاحد
  دال للغات  ٤٠,٢  %٤٢,٣٢  ٣٤  %٣٢,٩١  ٠١  %٩٥,٠٢  ٤١  %٣٢,٩٢  ٩١ الاثنين
  دال للغات  ٤٥,٢  %٦١,٢٢  ١٤  %٨٣,٥١  ٨  %٦٠,٢٢  ٥١  %٩٦,٧٢  ٨١ الثلاثاء
  ال للغاتد  ٦٩,٤  %٠٧,٢٢  ٢٤  %٦٤,٣١  ٧  %٦٠,٢٢  ٥١  %٧٧,٠٣  ٠٢ الاربعاء
مجموع من سئلوا 
وتمت الاجابة من 
 قبلهم بنعم
      ٥٨١    ٢٥    ٨٦    ٥٦
  
  دال غير  ٣٠,١٢=الجدولية القيمة  ٢١=الحرية درجة  ٢٧,٠١= المحسوبة ٢كا قيمة
  
 الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي ولاختبار العلاقة لإيام( ٣١)من الجدول   
وهي اصغر من قيمتها ( ٢٧,٠١)لكلياتهم ظهرت قيمة مربع كاي المحسوبة  وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة
وهذا يعني عدم وجود فروقات ( ٣٠,١٢)والبالغة ( ٢١)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)الجدولية عند مستوى دلالة 
 وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي ذات دلالة معنوية للايام
حظ بان هناك فروقات بين الكليات المبحوثة في الايام المفضلة  المحسوبة نلZلكلياتهم ، ومن خلال قيمة 
 اما بقية الايام فكانت المعنوية لصالح الآداب كانت ايام الخميس والجمعة المعنوية لصالح كلية إذللمشاهدة 
  .كلية اللغات
   لمراحلهم الدراسيةوفقاً الإنكليزيةها المبحوثون في مشاهدة القنوات الفضائية الناطقة باللغة يفضلُ التي يبين الايام( ٤١)جدول 
  Zاختبار  % التكرار % رالتكرا % التكرار % التكرار % التكرار  الأيام المفضلة المجموع الكلي المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة الأولى
  مدى 
  الدلالة
  دال للثالثة  ٦٤,٣  %٨٦,٥٥  ٣٠١  %٥٦,٥٤  ١٢  %٨٥,٤٦  ١٣  %٠١,٥٥  ٧٢  %٤١,٧٥  ٤٢ الخميس
  دال للثالثة  ٧٥,٢  %٨٠,١٨  ٠٥١  %٩٠,٦٧  ٥٣  %٠٥,٧٨  ٢٤  %٥٥,٧٧  ٨٣  %٣٣,٣٨  ٥٣ الجمعة
  دال للثالثة  ٠٤,٦  %٣٧,٩٤  ٢٩  %٨٤,٣٤  ٠٢  %٨٥,٤٦  ١٣  %٨٩,٨٤  ٤٢  %٨٤,٠٤  ٧١ السبت
  دال للثالثة  ٢٨,٤١  %٨٧,٣٢  ٤٤  %٢٢,٥١  ٧  %٥٧,٣٤  ١٢  %١٤,٠٢  ٠١  %٩٢,٤١  ٦ الاحد
  دال للثالثة  ٥٧,٠١  %٤٢,٣٢  ٣٤  %٢٢,٥١  ٧  %٨٥,٩٣  ٩١  %٥٤,٢٢  ١١  %٩٢,٤١  ٦ الاثنين
  دال للثالثة  ٣٠,٣١  %٦١,٢٢  ١٤  %٩٣,٧١  ٨  %٨٥,٩٣  ٩١  %١٤,٠٢  ٠١  %٢٥,٩  ٤ الثلاثاء
  دال للثالثة  ٦٠,٢١  %٠٧,٢٢  ٢٤  %٢٢,٥١  ٧  %٨٥,٩٣  ٩١  %٥٤,٢٢  ١١  %٠٩,١١  ٥ الاربعاء
مجموع من 
سئلوا وتمت 
الاجابة من 
 قبلهم بنعم
      ٥٨١    ٦٤    ٨٤    ٩٤    ٢٤
  
  دال غير  ٧٨,٨٢=الجدولية القيمة  ٨١=الحرية درجة  ٤٣,٧١= المحسوبة ٢كا قيمة
  
 الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي ولاختبار العلاقة لإيام( ٤١)من الجدول 
وهي اصغر من ( ٤٣,٧١)للمراحل الدراسية ظهرت قيمة مربع كاي المحسوبة  وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة
وهذا يعني عدم وجود ( ٧٨,٨٢)والبالغة ( ٨١)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة 
 الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي فروقات ذات دلالة معنوية للايام
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 المحسوبة نلاحظ بان هناك فروقات بين المراحل الدراسية ولصالح Zللمراحل الدراسية، ومن خلال قيمة  وفقاً
  .المرحلة الثالثة وفي جميع الايام
 بها القنوات الناطقة باللغة  للايام التي يشاهدونالإنكليزيةاسباب تفضيل الطلبة الدارسين في اقسام اللغة  .٦
  :الإنكليزية
 باللغة الناطقة الفضائية القنوات يشاهدون%( ٨٦,٥٧ )بنسبة مبحوثاً( ٠٤١ )أن البحث نتائج تبين
 الناطقة القنوات مشاهدة %(٢٢,٦١ )بنسبة مبحوثاً( ٠٣ )يفضُل فيما ،ايام الجمعة كونها يوم الاجازة الإنكليزية
  . الايامه تبث في هذ لديهم المفضلة الايام الاخرى كون البرامج فيالإنكليزية باللغة
   لجنسهموفقاً الإنكليزيةيبين اسباب تفضيل المبحوثين لايام مشاهدتهم للقنوات الفضائية الناطقة باللغة ( ٥١)جدول 
  Zاختبار  % التكرار % التكرار % التكرار  السبب المجموع الكلي إناث ذكور
  مدى
  الدلالة
  غير دال  ٦٢,٠  %٨٦,٥٧  ٠٤١  %٢٣,٦٧  ٧٨  %٥٦,٤٧  ٣٥ كونها يوم اجازتي 
  غير دال  ٣٤,١  %٢٢,٦١  ٠٣  %٦١,٣١  ٥١  %٣١,١٢  ٥١ برامجي المفضلة تبث في هذة الايام
  غير دال  ٦١,٠  %١٨,٠١  ٠٢  %٣٥,٠١  ٢١  %٧٢,١١  ٨ اخرى
        ٥٨١    ٤١١    ١٧  المجموع
  دال غير  ٩٩,٥=الجدولية يمةالق  ٢=الحرية درجة  ٢٥,١= المحسوبة ٢كا قيمة
  
 القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي ولاختبار العلاقة لاسباب تفضيل الايام( ٥١)من الجدول 
وهي اصغر من ( ٢٥,١) ظهرت القيمة مربع كاي المحسوبة لجنسهم وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية
وهذا يعني عدم وجود فروقات ( ٩٩,٥)والبالغة ( ٢)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة 
 الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي ذات دلالة معنوية لاسباب الايام
حظ بان القيم ة نل المحسوبZ لهذه الاسباب فمن خلال قيمة ناث ، اما الفروقات بين الذكور والإلجنسهم وفقاً
اي ان لايوجد ( ٦٩,١)والبالغة ( ٥٠,٠)هي اصغر من قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة جميعها المحسوبة 
  . في اسباب تفضيل الايامناثفروقات بين الذكور والإ
   لكلياتهموفقاً الإنكليزيةيبين اسباب تفضيل المبحوثين لايام مشاهدتهم للقنوات الفضائية الناطقة باللغة ( ٦١)جدول 
  Zاختبار  % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار  السبب المجموع الكلي التربية الآداب اللغات
  مدى
  الدلالة
  دال للتربية  ٤٨,٧  %٨٦,٥٧  ٠٤١  %٤٥,٦٨  ٥٤  %٤٩,٧٧  ٣٥  %٢٦,٤٦  ٢٤ كونها يوم اجازتي من العمل
  غير دال  ٢٥,١  %٢٢,٦١  ٠٣  %٤٥,١١  ٦  %٨١,٦١  ١١  %٠٢  ٣١ برامجي المفضلة تبث في هذة الايام
  دال للغات  ٧١,٤  %١٨,٠١  ٠٢  %٧٧,٥  ٣  %٢٨,٨  ٦  %٢٩,٦١  ١١ اخرى
        ٥٨١    ٢٥    ٨٦    ٥٦ المجموع
  دال غير  ٩٤,٩=الجدولية القيمة  ٤=الحرية درجة  ٠٩,٦= المحسوبة ٢كا قيمة
  
 القنوات مشاهدة في المبحوثون هالُيفض التي ولاختبار العلاقة لاسباب تفضيل الايام( ٦١)من الجدول 
وهي اصغر من ( ٠٩,٦)لكلياتهم ظهرت قيمة مربع كاي المحسوبة  وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية
وهذا يعني عدم وجود فروقات ( ٩٤,٩)والبالغة ( ٤)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة 
 الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي ذات دلالة معنوية لاسباب الايام
 المحسوبة نلاحظ بان هناك دلالة Zلكلياتهم ، اما الفروقات بين الكليات لهذه الاسباب فمن خلال قيمة  وفقاً
  . فضلة في اليوم المحددمعنوية ولصالح التربية بالنسبة ليوم الاجازة ولم تظهر الدلالة لبث البرامج الم
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   لمراحلهم الدراسيةوفقاً الإنكليزيةيبين اسباب تفضيل المبحوثين لايام مشاهدتهم للقنوات الفضائية الناطقة باللغة ( ٧١)جدول 
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % رارالتك  السبب المجموع الكلي المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة الأولى
اختبار 
  Z
  مدى
  الدلالة
كونها يوم اجازتي 
  ٥٦,٧  %٨٦,٥٧  ٠٤١  %٤٧  ٤٣  %٣٦  ٠٣  %٧٦,٣٨  ١٤  %٣٣,٣٨  ٥٣ من العمل
  دال للثانية
برامجي المفضلة 
  ١٢,٦  %٢٢,٦١  ٠٣  %٩٠,٦٢  ٢١  %٥٧,٨١  ٩  %٠٢,٠١  ٥  %٢٥,٩  ٤ تبث في هذة الايام
  دال للرابعة
  دال للثالثة  ٩٢,٤  %١٨,٠١  ٠٢  %٠٧,٨  ٤  %٥٧,٨١  ٩  %٦١,٨  ٤  %٤١,٧  ٣ اخرى
        ٥٨١    ٦٤    ٨٤    ٩٤    ٢٤ المجموع
  دال غير  ٩٥,٢١=الجدولية القيمة  ٦=الحرية درجة  ٩٦,٠١= المحسوبة ٢كا قيمة
  
 القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي ولاختبار العلاقة لاسباب تفضيل الايام( ٧١)من الجدول 
وهي ( ٩٦,٠١)لمراحلهم الدراسية ظهرت قيمة مربع كاي المحسوبة  وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية
وهذا يعني عدم ( ٩٥,٢١)والبالغة ( ٦)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)اصغر من قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة 
 الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي وجود فروقات ذات دلالة معنوية لاسباب الايام
 Z، اما الفروقات بين المراحل الدراسية لهذه الاسباب فمن خلال قيمة لمراحلهم الدراسية وفقاً الإنكليزية باللغة
المحسوبة نلاحظ بان هناك دلالة معنوية ولصالح المرحلة الثانية بالنسبة ليوم الاجازة ولصالح المرحلة الثالثة 
  . مفضلة في اليوم المحددلبث البرامج ال
 :الإنكليزية عند مشاهدة لقنوات الناطقة باللغة الإنكليزيةها الطلبة الدارسين في اقسام اللغة يفضلُالظروف التي  .٧
 وفقاً الإنكليزيةهم المبحوثون عند مشاهدتهم للقنوات الفضائية الناطقة باللغة يفضلُشركاء المشاهدة الذين  يبين( ٨١)جدول 
  سهملجن
  Zاختبار  % التكرار % التكرار % التكرار  الرفقة المفضلة المجموع الكلي إناث ذكور
  مدى
  الدلالة
  غير دال  ٩٨,٠  %٩٤,٦٦  ٣٢١  %٤٠,٤٦  ٣٧  %٢٤,٠٧  ٠٥ لوحدي
  غير دال  ٤٧,١  %٧٩,٢٣  ١٦  %٢٧,٧٣  ٣٤  %٥٣,٥٢  ٨١  اسرتيأفرادمع 
  غير دال  ٧٢,١  %٤٥,٠  ١  %٠  ٠  %١٤,١  ١ مع الاقارب
  غير دال  ١٠,١  %٠٧,٢  ٥  %٥٧,١  ٢  %٣٢,٤  ٣ ع زملائي في الدراسةم
  دال للذكور  ١٢,٢  %٢٦,١  ٣  %٠  ٠  %٣٢,٤  ٣ مع اصدقائي
      %٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠ مع الجيران
        ٥٨١    ٤١١    ١٧  المجموع
  دال  ٩٤,٩=الجدولية القيمة  ٤=الحرية درجة   ٥٦,٩=المحسوبة ٢كا قيمة
  
 مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي علاقة في تفضيل شركاء المشاهدةولاختبار ال( ٨١)من الجدول 
وهي اكبر ( ٥٦,٩) ظهرت القيمة مربع كاي المحسوبة لجنسهم وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات
فروقات وهذا يعني وجود ( ٩٤,٩)والبالغة ( ٤)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)من قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة 
 الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي ذات دلالة معنوية في تفضيل شركاء المشاهدة
 Z في تفضيل الشركاء فمن خلال قيمة ناث، اما الفروقات بين الذكور والإلجنسهم وفقاً الإنكليزية باللغة
والبالغة ( ٥٠,٠) قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة  هي اصغر من جميعهاحظ بان القيم المحسوبةالمحسوبة نل
 في تفضيل شركاء المشاهدة عدا الخيار مع الاصدقاء ناثاي ان لايوجد فروقات بين الذكور والإ( ٦٩,١)
  .ظهر بان هناك دلالة ولصالح الذكور
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 وفقاً الإنكليزيةت الفضائية الناطقة باللغة هم المبحوثون عند مشاهدتهم للقنوايفضلُشركاء المشاهدة الذين  يبين( ٩١)جدول 
  لكياتهم
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار  الرفقة المفضلة المجموع الكلي التربية الآداب اللغات
اختبار 
  Z
  مدى
  الدلالة
  غير دال  ٨٢,٠  %٩٤,٦٦  ٣٢١  %٣٢,٩٦  ٦٣  %١٧,٤٦  ٤٤  %٥١,٦٦  ٣٤ لوحدي
  دال للاداب  ٢٧,٣  %٧٩,٢٣  ١٦  %٨٠,٣٢  ٢١  %١٧,٩٣  ٧٢  %٥٨,٣٣  ٢٢  اسرتيأفرادمع 
  دال للتربية  ٧٥,٢  %٤٥,٠  ١  %٢٩,١  ١  %٠  ٠  %٠  ٠ مع الاقارب
  دال للتربية  ٥١,٧  %٠٧,٢  ٥  %٩٦,٧  ٤  %٠  ٠  %٤٥,١  ١ مع زملائي في الدراسة
  دال للتربية  ٠٨,٧  %٢٦,١  ٣  %٧٧,٥  ٣  %٠  ٠  %٠  ٠ مع اصدقائي
      %٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠ مع الجيران
        ٥٨١    ٢٥    ٨٦    ٥٦ المجموع
  دال  ١٣,٨١=الجدولية القيمة  ٠١=الحرية درجة   ٨٢,٩١=المحسوبة ٢كا قيمة
  
 مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي ولاختبار العلاقة في تفضيل شركاء المشاهدة( ٩١)من الجدول 
وهي ( ٨٢,٩١)القيمة مربع كاي المحسوبة لكلياتهم ظهرت  وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات
وهذا يعني وجود ( ١٣,٨١)والبالغة ( ٠١)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)اكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة 
 الفضائية القنوات مشاهدةل المبحوثون هايفضلُ التي فروقات ذات دلالة معنوية في تفضيل شركاء المشاهدة
 Zفمن خلال قيمة  الشركاء تفضيل في، اما الفروقات بين الكليات لكلياتهم وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة
 اسرتي ولصالح كلية أفراد لخيار التفضيل مع الآدابحظ بان هناك دلالة معنوية ولصالح كلية المحسوبة نل
ة المعنوية التربية لخيار التفضيل مع الاقارب ومع زملاء الدراسة ومع الاصدقاء في حين لم تظهر الدلال
   .للتفضيل المشاهدة لوحده
هم المبحوثون عند مشاهدتهم للقنوات الفضائية الناطقة باللغة يفضلُشركاء المشاهدة الذين  يبين( ٠٢)جدول 
   لمرحلتهم الدراسيةوفقاً الإنكليزية
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار  الرفقة المفضلة وع الكليالمجم المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة الأولى
اختبار 
  Z
  مدى
  الدلالة
  غير دال  ٦٣,٠  %٩٤,٦٦  ٣٢١  %٩٣,٧٦  ١٣  %٥٧,٨٦  ٣٣  %٧٢,٣٦  ١٣  %٧٦,٦٦  ٨٢ لوحدي
  غير دال  ٢٨,٠  %٧٩,٢٣  ١٦  %١٦,٢٣  ٥١  %٧١,٩٢  ٤١  %٥٦,٢٣  ٦١  %٠١,٨٣  ٦١  اسرتيأفرادمع 
  دال للرابعة  ٤٠,٣  %٤٥,٠  ١  %٧١,٢  ١  %٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠ مع الاقارب
مع زملائي في 
  ٦٩,١  %٠٧,٢  ٥  %٧١,٢  ١  %٧١,٤  ٢  %٨٠,٤  ٢  %٠  ٠ الدراسة
  غير دال
  دال للرابعة  ١٧,٣  %٢٦,١  ٣  %٥٣,٤  ٢  %٨٠,٢  ١  %٠  ٠  %٠  ٠ مع اصدقائي
      %٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠ مع الجيران
        ٥٨١    ٦٤    ٨٤    ٩٤    ٢٤ 
  دال غير ٩٩,٤٢=الجدولية القيمة  ٥١=الحرية درجة   ٥٩,٨=المحسوبة ٢كا قيمة
  
 مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي ولاختبار العلاقة في تفضيل شركاء المشاهدة( ٠٢)من الجدول 
( ٥٩,٨)للمراحل الدراسية ظهرت القيمة مربع كاي المحسوبة  وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات
وهذا يعني ( ٩٩,٤٢)والبالغة ( ٥١)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)اصغر من قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة وهي 
 القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي عدم وجود فروقات ذات دلالة معنوية في تفضيل شركاء المشاهدة
 تفضيل فيفروقات بين المراحل الدراسية ، اما الللمراحل الدراسية وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية
 المحسوبة نلاحظ بان هناك دلالة معنوية ولصالح المرحلة الرابعة لخيار التفضيل Zفمن خلال قيمة  الشركاء
 اسرتي ومع أفرادمع الاقارب ومع الاصدقاء في حين لم تظهر الدلالة المعنوية للتفضيل المشاهدة لوحده ومع 
  . زملاء الدراسة
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 عند مشاهدة لقنوات الفضائ الناطقة باللغة الإنكليزيةها الطلبة الدارسون في اقسام اللغة يفضلُن التي الاماك .٨
  :الإنكليزية
ها الطلبة الدارسون في يفضلُالاماكن التي ( ١٢)اظهرت نتائج البحث وكما مبين في الجدول رقم 
( ٧٩) فأجاب الإنكليزية الفضائية الناطقة باللغة  بجامعة بغداد عند مشاهدة القنواتالإنكليزيةاقسام اللغة 
بانه %( ٥٦,٨٤) بنسبة مبحوثاً( ٠٩)بانه يتابعها في صالة المنزل، فيما اجاب %( ٣٤,٢٥) بنسبة مبحوثاً
 يشاهدونها في امكان أخرى انهم%( ٦١,٢)مبحوثين وبنسبة ( ٤)، وأجاب يتابع هذه القنوات في غرفته
، وتبين هذه النتائج ان ن مشاهدتها في المقهىيفضلُاانهما %( ٨٠,١)ن فقط وبنسبة طالباً، بينما أجاب مختلفة
ون وبنسبة عالية مشاهدة القنوات الفضائية الناطقة باللغة يفضلُ بجلمعة بغداد الإنكليزيةطلبة اقسام اللغة 
  . في البيت وليس خارجهالإنكليزية
   لجنسهموفقاً الإنكليزيةلمبحوثين عند مشاهدتهم للقنوات الفضائية الناطقة باللغة ها ايفضلُيبين الاماكن التي ( ١٢)جدول 
  Zاختبار  % التكرار % التكرار % التكرار  الأماكن المفضلة المجموع الكلي إناث ذكور
  مدى
  الدلالة
  غير دال  ٥٦,١  %٥٦,٨٤  ٠٩  %٦٨,٣٤  ٠٥  %٤٣,٦٥  ٠٤ في غرفتي
  غير دال  ٩٨,١  %٣٤,٢٥  ٧٩  %٩٨,٧٥  ٦٦  %٦٦,٣٤  ١٣ في صالة البيت
  غير دال  ٠٨,١  %٨٠,١  ٢  %٠  ٠  %٢٨,٢  ٢ في المقهى
  غير دال  ٢٥,١  %٦١,٢  ٤  %٨٨,٠  ١  %٣٢,٤  ٣ (مع ذكر المكان)مكان اخر 
        ٥٨١    ٤١١    ١٧  
  دال غير ٩٤,٩=الجدولية القيمة  ٤=الحرية درجة   ١٤,٨=المحسوبة ٢كا قيمة
  
 القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي قة في اماكن المشاهدةولاختبار العلا( ٢٢)من الجدول 
وهي اكبر من ( ٦٥,٤١)لكلياتهم ظهرت قيمة مربع كاي المحسوبة  وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية
وهذا يعني وجود فروقات ( ٩٥,٢١)والبالغة ( ٦)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة 
 الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي ذات دلالة معنوية في تفضيل شركاء المشاهدة
 المحسوبة Zلكلياتهم، اما الفروقات بين الكليات في تفضيل الشركاء فمن خلال قيمة  وفقاً الإنكليزية باللغة
 ودال لصالح كلية التربية في مكان أخر ولم تظهر حظ بان هناك دلالة معنوية ولصالح كلية اللغات للـمقهىنل
  .الدلالة المعنوية في كل من الغرفة وصالة البيت
   لكلياتهموفقاً الإنكليزيةن عند مشاهدتهم للقنوات الفضائية الناطقة باللغة ها المبحوثويفضلُيبين الاماكن التي ( ٢٢)جدول 
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار  الأماكن المفضلة ع الكليالمجمو التربية الآداب اللغات
اختبار 
  Z
  مدى
  الدلالة
  غير دال  ١٤,٠  %٥٨,٨٤  ٠٩  %٠٥  ٦٢  %٩٥,٥٤  ١٣  %٧٧,٠٥  ٣٣ في غرفتي
  غير دال  ٣١,١  %٣٤,٢٥  ٧٩  %٨٠,٨٤  ٥٢  %٥٣,٧٥  ٩٣  %٧٧,٠٥  ٣٣ في صالة البيت
  دال للغات  ٣٧,٣  %٨٠,١  ٢  %٠  ٠  %٠  ٠  %٨٠,٣  ٢ في المقهى
  دال للتربية  ٦٤,٠١  %٦١,٢  ٤  %٩٦,٧  ٤  %٠  ٠  %٠  ٠ (مع ذكر المكان)ان اخر مك
        ٥٨١    ٢٥    ٨٦    ٥٦ 
  دال ٩٥,٢١=الجدولية القيمة  ٦=الحرية درجة   ٦٥,٤١=المحسوبة ٢كا قيمة
  
 القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي ولاختبار العلاقة في اماكن المشاهدة( ٢٢)من الجدول 
وهي اكبر من ( ٦٥,٤١)لكلياتهم ظهرت قيمة مربع كاي المحسوبة  وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة فضائيةال
وهذا يعني وجود فروقات ( ٩٥,٢١)والبالغة ( ٦)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة 
 الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي ذات دلالة معنوية في تفضيل شركاء المشاهدة
 المحسوبة Zلكلياتهم، اما الفروقات بين الكليات في تفضيل الشركاء فمن خلال قيمة  وفقاً الإنكليزية باللغة
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حظ بان هناك دلالة معنوية ولصالح كلية اللغات للـمقهى ودال لصالح كلية التربية في مكان أخر ولم تظهر نل
  .ل من الغرفة وصالة البيتالدلالة المعنوية في ك
 وفقاً الإنكليزيةن عند مشاهدتهم للقنوات الفضائية الناطقة باللغة ها المبحوثويفضلُيبين الاماكن التي ( ٣٢)جدول 
  لمراحلهم الدراسية
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار  الأماكن المفضلة المجموع الكلي المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة الأولى
اختبار 
  Z
  مدى
  الدلالة
  غير دال  ٩٥,١  %٥٦,٨٤  ٠٩  %٣٨,٧٤  ٢٢  %٥٢,٦٥  ٧٢  %٠٩,٤٤  ٢٢  %٤٢,٥٤  ٩١ في غرفتي
  غير دال  ٤١,١  %٣٤,٢٥  ٧٩  %٥٣,٤٥  ٥٢  %٣٨,٥٤  ٢٢  %٠١,٥٥  ٧٢  %٥٧,٤٥  ٣٢ في صالة البيت
  دال للرابعة  ١١,٦  %٨٠,١  ٢  %٥٣,٤  ٢  %٠  ٠  %٠  ٠  %٠  ٠ في المقهى
مع )مكان اخر 
  ٧٩,١  %٦١,٢  ٤  %٥٣,٤  ٢  %٨٠,٢  ١  %٤٠,٢  ١  %٠  ٠ (ذكر المكان
  دال للرابعة
        ٥٨١    ٦٤    ٨٤    ٩٤    ٢٤ 
  دال غير ٢٩,٦١=الجدولية القيمة  ٩=الحرية درجة   ٠٨,٨=المحسوبة ٢كا قيمة
  
 القنوات مشاهدة في المبحوثون هافضلُي التي ولاختبار العلاقة في اماكن المشاهدة( ٣٢)من الجدول 
وهي ( ٠٨,٨)للمراحل الدراسية ظهرت قيمة مربع كاي المحسوبة  وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية
وهذا يعني عدم ( ٢٩,٦١)والبالغة ( ٩)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)اصغر من قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة 
 القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي في تفضيل شركاء المشاهدةوجود فروقات ذات دلالة معنوية 
للمراحل الدراسية، اما الفروقات بين المراحل الدراسية في تفضيل  وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية
 من الـمقهى حظ بان هناك دلالة معنوية ولصالح المرحلة الرابعة لكل المحسوبة نلZالشركاء فمن خلال قيمة 
  .و في مكان أخر ولم تظهر الدلالة المعنوية في كل من الغرفة وصالة البيت
  :الإنكليزية للقنوات الناطقة باللغة الإنكليزيةالحالات التي يشاهد بها الطلبة الدارسين في اقسام اللغة  .٩
 وفقاً الإنكليزية الناطقة باللغة ها المبحوثون في مشاهدة القنوات الفضائيةيفضلُيبين الحالات التي ( ٤٢)جدول 
  لجنسهم
  Zاختبار  % التكرار % التكرار % التكرار  الحالات المفضلة المجموع الكلي إناث ذكور
  مدى
  الدلالة
  غير دال  ٧٤,٠  %٢٣,٤٤  ٢٨  %٨٩,٢٤  ٩٤  %٨٤,٦٤  ٣٣ "تجديد النشاط"الاسترخاء 
  غير دال  ٥٤,١  %٤٨,٧١  ٣٣  %٥٠,١٢  ٤٢  %٨٦,٢١  ٩ متابعة الاحداث اليومية الجارية
  غير دال  ٤٤,٠  %٥٠,٤١  ٦٢  %٦١,٣١  ٥١  %٩٤,٥١  ١١ ة الازمات والقضايا الدوليةعمتاب
متابعة البرامج التي من خلالها ارفع مستوى لغتي 
  ٣٩,٠  %٩١,٩٤  ١٩  %٩٤,٦٤  ٣٥  %٢٥,٣٥  ٨٣ الإنكليزية
  غير دال
  غير دال  ٥٦,٠  %٣٤,٢٣  ٠٦  %١٢,٤٣  ٩٣  %٨٥,٩٢  ١٢ التعرف على اولويات المجتمعات الغربية
  غير دال  ٠٦,١  %٩٤,٦  ٢١  %٧٧,٨  ٠١  %٢٨,٢  ٢ الرغبة في مشاهدة البرامج الترفيهية
  غير دال  ٩٧,١  %٦٨,٤  ٩  %٣٦,٢  ٣  %٥٤,٨  ٦ اخرى
        ٥٨١    ٤١١    ١٧  مجموع من سئلوا وتمت الاجابة من قبلهم بنعم
  دال غير ٩٥,٢١=يةالجدول القيمة  ٦=الحرية درجة   ٨١,٨=المحسوبة ٢كا قيمة
  
 القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التيولاختبار العلاقة بين الحالات ( ٤٢)من الجدول 
وهي اصغر من ( ٨١,٨) ظهرت القيمة مربع كاي المحسوبة لجنسهم وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية
وهذا يعني عدم وجود ( ٩٥,٢١)والبالغة ( ٦)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة 
 باللغة الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي فروقات ذات دلالة معنوية في الحالات
 المحسوبة Z في الحالات المفضلة فمن خلال قيمة ناث ، اما الفروقات بين الذكور والإلجنسهم وفقاً الإنكليزية
( ٦٩,١)والبالغة ( ٥٠,٠)لة ميع القيم المحسوبة هي اصغر من قيمتها الجدولية عند مستوى دلانلاحظ بان ج
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 الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي الحالات في ناثفروقات بين الذكور والإاي عدم وجود 
  .الإنكليزية باللغة الناطقة
   لكليتهموفقاً الإنكليزيةبحوثون في مشاهدة القنوات الفضائية الناطقة باللغة ها الميفضلُيبين الحالات التي ( ٥٢)جدول 
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار  الحالات المفضلة المجموع الكلي التربية الآداب اللغات
اختبار 
  Z
  مدى
  الدلالة
  غير دال  ٦٩,٠  %٢٣,٤٤  ٢٨  %٠٥  ٦٢  %٥٦,٢٤  ٩٢  %٤٥,١٤  ٧٢ "تجديد النشاط"الاسترخاء 
  غير دال  ٧٠,١  %٤٨,٧١  ٣٣  %١٣,٧١  ٩  %١٧,٤١  ٠١  %٤٥,١٢  ٤١ متابعة الاحداث اليومية الجارية
  غير دال  ٥٧,٠  %٥٠,٤١  ٦٢  %٦٤,٣١  ٧  %٦٧,١١  ٨  %٢٩,٦١  ١١ ة الازمات والقضايا الدوليةعمتاب
متابعة البرامج التي من خلالها ارفع 
  ٣٢,٧  %٩١,٩٤  ١٩  %٤٥,١٦  ٢٣  %٧٤,١٥  ٥٣  %٢٩,٦٣  ٤٢ الإنكليزيةمستوى لغتي 
  دال للتربية
التعرف على اولويات المجتمعات 
  ١٩,٢  %٣٤,٢٣  ٠٦  %٢٦,٤٣  ٨١  %٥٢  ٧١  %٦٤,٨٣  ٥٢ الغربية
  دال للغات
  دال للتربية  ٠٤,٢  %٩٤,٦  ٢١  %٢٦,٩  ٥  %٤٩,٢  ٢  %٩٦,٧  ٥ الرغبة في مشاهدة البرامج الترفيهية
  دال للغات  ٣١,٢١  %٦٨,٤  ٩  %٠  ٠  %٧٤,١  ١  %١٣,٢١  ٨ اخرى
مجموع من سئلوا وتمت الاجابة من 
      ٥٨١    ٢٥    ٨٦    ٥٦ قبلهم بنعم
  
  دال غير ٣٠,١٢=الجدولية القيمة  ٢١=الحرية درجة  ٦٥,٨١= المحسوبة ٢كا قيمة
  
 القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التيولاختبار العلاقة بين الحالات ( ٥٢)من الجدول 
وهي اصغر من ( ٦٥,٨١)لكلياتهم ظهرت قيمة مربع كاي المحسوبة  وفقاً الإنكليزية للغةبا الناطقة الفضائية
وهذا يعني عدم وجود ( ٣٠,١٢)والبالغة ( ٢١)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة 
 باللغة الناطقة ةالفضائي القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي فروقات ذات دلالة معنوية في الحالات
 المحسوبة نلاحظ Zلكلياتهم، اما الفروقات بين الكليات في الحالات المفضلة فمن خلال قيمة  وفقاً الإنكليزية
 الإنكليزية لغتي مستوى ارفع خلالها من التي البرامج متابعةبان هناك فروقات ولصالح كلية التربية لكل من 
 اولويات الى تعرفوكذلك هناك فروقات ولصالح كلية اللغات للـ الترفيهية البرامج مشاهدة في الرغبةو 
  .ها فروقات ذات دلالة معنويةخرى اما بقية الخيارات فلم يظهر في وللغيار الاالغربية المجتمعات
   الدراسيةمراحلهموفقاً ل الإنكليزيةها المبحوثون في مشاهدة القنوات الفضائية الناطقة باللغة يفضلُيبين الحالات التي ( ٦٢)جدول 
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار  الحالات المفضلة المجموع الكلي المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة الأولى
اختبار 
  Z
  مدى
  الدلالة
  دال للرابعة  ٧٧,٣  %٢٣,٤٤  ٢٨  %٧١,٢٥  ٤٢  %٧٦,١٤  ٠٢  %٨٩,٨٤  ٤٢  %٣٣,٣٣  ٤١ "تجديد النشاط"الاسترخاء 
متابعة الاحداث اليومية 
  ٦٢,٠  %٤٨,٧١  ٣٣  %٧٥,٩١  ٩  %٧٦,٦١  ٨  %٣٣,٦١  ٨  %٥٠,٩١  ٨ الجارية
  غير دال
ة الازمات والقضايا عمتاب
  ٩١,٣  %٥٠,٤١  ٦٢  %٢٢,٥١  ٧  %٣٨,٠٢  ٠١  %٠٢,٠١  ٥  %٢٥,٩  ٤ الدولية
  دال للثالثة
متابعة البرامج التي من 
خلالها ارفع مستوى لغتي 
 الإنكليزية
  ١٠,٧  %٩١,٩٤  ١٩  %٧١,٢٥  ٤٢  %٠٥  ٤٢  %٩٦,٤٣  ٧١  %٠٩,١٦  ٦٢
  دال للاولى
التعرف على اولويات 
  ١٥,٥  %٣٤,٢٣  ٠٦  %١٦,٢٣  ٥١  %٣٨,٠٢  ٠١  %٦٨,٢٤  ١٢  %١٧,٥٣  ٥١ المجتمعات الغربية
  دال للثانية
الرغبة في مشاهدة البرامج 
  ١٦,٠  %٩٤,٦  ٢١  %٥٣,٤  ٢  %٥٢,٦  ٣  %٦١,٨  ٤  %٤١,٧  ٣ الترفيهية
  غير دال
  دال للرابعة  ١٠,٥  %٦٨,٤  ٩  %٧٨,٠١  ٥  %٨٠,٢  ١  %٨٠,٤  ٢  %٨٣,٢  ١ اخرى
مجموع من سئلوا وتمت 
      ٥٨١    ٦٤    ٨٤    ٩٤    ٢٤ الاجابة من قبلهم بنعم
  
  دال غير ٧٨,٨٢=الجدولية القيمة  ٨١=الحرية درجة  ٢٥,٦١= المحسوبة ٢كا قيمة
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 القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي الحالات ولاختبار العلاقة بين( ٦٢)من الجدول 
وهي ( ٢٥,٦١)للمراحل الدراسية ظهرت قيمة مربع كاي المحسوبة  وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية
وهذا يعني عدم ( ٧٨,٨٢)والبالغة ( ٨١)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)اصغر من قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة 
 الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون هايفضلُ التي  ذات دلالة معنوية في الحالاتوجود فروقات
للمراحل الدراسية، اما الفروقات بين المراحل الدراسية في الحالات المفضلة فمن خلال  وفقاً الإنكليزية باللغة
 والخيار "النشاط تجديد "الاسترخاءل من حظ بان هناك فروقات ولصالح المرحلة الرابعة لك المحسوبة نلZقيمة 
  .الدولية والقضايا الازمات متابعة إلىالاخرى وكذلك ظهرت فروقات بين المراحل ولصالح المرحلة الثالثة 
 وكذلك الغربية المجتمعات اولويات على التعرفوكذلك هناك فروقات ولصالح المرحلة الثانية للـ 
 لغتي مستوى ارفع عن طريقها التي البرامج متابعةلاولى لـظهرت هناك فروقات ولصالح المرحلة ا
  . اما بقية الخيارات فلم يظهر بها فروقات ذات دلالة معنويةالإنكليزية
  :الإنكليزية للقنوات الناطقة باللغتين العربية والإنكليزيةمشاهدة الطلبة الدارسين في اقسام اللغة  .٠١
يشاهدون القنوات الفضائية الناطقة باللغة ( %٢٣,٤٨) بنسبة مبحوثاً( ٦٥١)تبين نتائج البحث أن 
مشاهدة ( %٨٦,٥١) بنسبة مبحوثاً( ٩٢ )يفضُل والقنوات الفضائية الناطقة باللغة العربية، فيما الإنكليزية
  . فقطالإنكليزيةالقنوات الناطقة باللغة 
   لجنس المبحوثين  اًوفق الإنكليزيةة باللغة يبين اقتصار المبحوثين على مشاهدة القنوات الفضائية الناطق( ٧٢)جدول 
  Zاختبار  % التكرار % التكرار % التكرار  القنوات المفضلة المجموع الكلي إناث ذكور
  مدى
  الدلالة
  غير دال  ٩١,١  %٨٦,٥١  ٩٢  %٦١,٣١  ٥١  %٢٧,٩١  ٤١ الإنكليزيةالقنوات 
  غير دال  ٩١,١  %٢٣,٤٨  ٦٥١  %٤٨,٦٨  ٩٩  %٨٢,٠٨  ٧٥  والعربيةالإنكليزيةالقنوات 
        ٥٨١    ٤١١    ١٧  المجموع
  دال غير ٩٨,٣=الجدولية القيمة  ١=الحرية درجة  ٢٤,١= المحسوبة ٢كا قيمة
  
 الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة في ولاختبار العلاقة بين اقتصار المبحوثين( ٧٢)من الجدول 
وهي اصغر من قيمتها الجدولية ( ٢٤,١)المحسوبة  ظهرت القيمة مربع كاي لجنسهم وفقاً الإنكليزية باللغة
وهذا يعني عدم وجود فروقات ذات دلالة ( ٩٨,٣)والبالغة ( ١)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)عند مستوى دلالة 
، اما لجنسهم وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة على ينالمبحوث معنوية في اقتصار
 هي اصغر من  جميعهاحظ بان القيم المحسوبة المحسوبة نلZ فمن خلال قيمة ناثالفروقات بين الذكور والإ
 في ناثاي ان لايوجد فروقات بين الذكور والإ( ٦٩,١)والبالغة ( ٥٠,٠)قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة 
  .الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة في نيالمبحوث اقتصار
   لكلياتهم اًوفق الإنكليزيةقتصار المبحوثين على مشاهدة القنوات الفضائية الناطقة باللغة يبين ا( ٨٢)جدول 
  القنوات المفضلة المجموع الكلي التربية الآداب اللغات
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
  الدلالة  مدى  Zاختبار 
  غير دال  ٧٩,٠  %٨٦,٥١  ٩٢  %٦٤,٣١  ٧  %٢١,٩١  ٣١  %٥٨,٣١  ٩ الإنكليزيةالقنوات 
 الإنكليزيةالقنوات 
  ٧٩,٠  %٢٣,٤٨  ٦٥١  %٤٥,٦٨  ٥٤  %٨٨,٠٨  ٥٥  ^٥١,٦٨  ٦٥ والعربية
  غير دال
        ٥٨١    ٢٥    ٨٦    ٥٦ المجموع
   غير دال٩٩,٥=  القيمة الجدولية٢=  درجة الحرية٧٩,٠=  المحسوبة٢قيمة كا
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 الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة في ولاختبار العلاقة بين اقتصار المبحوثين( ٨٢)من الجدول 
وهي اصغر من قيمتها الجدولية عند ( ٧٩,٠)لكلياتهم ظهرت قيمة مربع كاي المحسوبة  وفقاً الإنكليزية باللغة
وهذا يعني عدم وجود فروقات ذات دلالة معنوية ( ٩٩,٥)والبالغة ( ٢)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)مستوى دلالة 
لكلياتهم، اما الفروقات بين  وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات دةمشاه على نيالمبحوث في اقتصار
 هي اصغر من قيمتها الجدولية عند  جميعها المحسوبة نلاحظ بان القيم المحسوبةZالكليات فمن خلال قيمة 
 في نيالمبحوث تصاراي ان لايوجد فروقات بين الكليات المبحوثة في اق( ٦٩,١)والبالغة ( ٥٠,٠)مستوى دلالة 
  .الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة
   لمراحلهم الدراسيةوفقاً الإنكليزيةيبين اقتصار المبحوثين على مشاهدة القنوات الفضائية الناطقة باللغة ( ٩٢)جدول 
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار  القنوات المفضلة المجموع الكلي ةالمرحلة الرابع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة الأولى
اختبار 
  Z
  مدى
  الدلالة
  دال للرابعة  ٤٥,٢  %٨٦,٥١  ٩٢  %٤٧,١٢  ٠١  %٨٥,٤١  ٧  %٣٣,٦١  ٨  %٢٥,٩  ٤ الإنكليزيةالقنوات 
 الإنكليزيةالقنوات 
  ٤٥,٢  %٢٣,٤٨  ٦٥١  %٦٢,٨٧  ٦٣  %٢٤,٥٨  ١٤  %٧٦,٣٨  ١٤  %٨٤,٠٩  ٨٣ والعربية
  دال للاولى
        ٥٨١    ٦٤    ٨٤    ٩٤    ٢٤ المجموع
   غير دال٢٨,٧=  القيمة الجدولية٣=  درجة الحرية٤٥,٢=  المحسوبة٢قيمة كا
  
 الفضائية القنوات مشاهدة في ولاختبار العلاقة بين اقتصار المبحوثين( ٩٢)من خلال الجدول 
وهي اصغر من ( ٤٥,٢)رت قيمة مربع كاي المحسوبة لمراحلهم الدراسية ظه وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة
وهذا يعني عدم وجود فروقات ( ٢٨,٧)والبالغة ( ٣)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة 
لمراحلهم  وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة في نيالمبحوث ذات دلالة معنوية في اقتصار
حظ بان هناك فروقات ذات دلالة  المحسوبة نلZاما الفروقات بين المراحل الدراسية فمن خلال قيمة الدراسية، 
 حصرياً في حين ظهرت الفروقات الإنكليزيةمعنوية ولصالح المرحلة الرابعة للاقتصار في مشاهدة القنوات 
  . والعربيةالإنكليزيةولصالح المرحلة الاولى في مشاهدة القنوات 
  الإنكليزية مشاهدتها الطلبة الدارسين في اقسام اللغة يفضُللتي القنوات ا .١١
ُأحتلت المرتبة الاولى في سلم درجات مشاهدة كلية اقسام ( 2CBM)تشير نتائج البحث إلى ان قناة 
( ٤٩)ب ( CBB)، تليها قناة تكراراً( ٤٠١) ب الإنكليزية للقنوات الفضائية الناطقة باللغة الإنكليزيةاللغة 
( ٣٤)على ( XAM CBM)، فيما حصلت قناة تكراراً( ٦٥)ب ( NNC) ، وجاءت بالمركز الثالث قناة راراًتك
 (1CBM) ، وتكراراً( ٠٣)بالمرتبة الخامسة ب( noitcA CBM) بالمرتبة الرابعة، وجاءت قناة تكراراً
 الإنكليزيةناطقة بالغغة ال( CBM)، وتؤكد هذه النتائج ان مجموعة قنوات تكراراً( ٩٢)بالمرتبة السادسة ب 
 الإنكليزية لدى الطلبة الدارسين في اقسام اللغة  هي الاكثر تفضيلاًالإنكليزيةللغة وهي قنوات تبث الافلام با
  .الإنكليزيةفضلآ عن اهتمام الطلبة بمشاهدة القنوات الاخبارية الناطقة باللغة 
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   لجنسهماًتبعن ها المبحوثويفضلُ التي الإنكليزيةة يبين القنوات الفضائية الناطقة باللغ( ٠٣)جدول 
  Zاختبار  % التكرار % التكرار % التكرار  القنوات المفضلة المجموع الكلي إناث ذكور
  مدى
  الدلالة
  ناثدال للإ  ٤٠,٣  %٤٢,٣٢  ٣٤  %٠٧,٠٣  ٥٣  %٧٢,١١  ٨ XAM CBM
  غير دال  ٦٤,٠  %٣٧,٩  ٨١  %٣٥,٥١  ٢١ %٥٤,٨  ٦ enO iabuD
  غير دال  ٢٠,٠  %١٨,٠٥  ٤٩  %٨٨,٠٥  ٨٥  %٠٧,٠٥  ٦٣ CBB
  غير دال  ٠٣,١  %٨٦,٥١  ٩٢  %٢٤,٨١  ١٢  %٧٢,١١  ٨ 4CBM
  ناثدال للإ  ٣٦,٣  %٢٢,٦٥  ٤٠١  %٧٦,٦٦  ٦٧  %٤٤,٩٣  ٨٢ 2 CBM
  غير دال  ٩١,١  %٢٢,٦١  ٠٣  %٦١,٣١  ٥١ %٢٧,٩١  ٤١ noitcA CBM
  غير دال  ٠٥,٠  %٥٩,٥  ١١  %٦٢,٥  ٦  %٤٠,٧  ٥ eivoM xoF
  غير دال  ٩٤,٠  %٧٢,٠٣ ٦٥  %٨٥,١٣  ٦٣  %٧١,٨٢  ٠٢ NNC
  غير دال  ٨٧,١  %٣٠,٧  ٣١  %٩٣,٤  ٥  %٧٢,١١  ٨ AGN
  غير دال  ٨٧,٠  %١٤,٥  ٠١  %٩٣,٤  ٥  %٤٠,٧  ٥ VTM
موزعة على )قنوات اخرى 
  ٩٥,٢  %٢٩,٨٣  ٢٧  %٨٥,١٣  ٦٣  %٧,٠٥  ٦٣ ( قناة٧٣
  دال للذكور
مجموع من سئلوا وتمت 
      ٥٨١    ٤١١    ١٧  الاجابة من قبلهم بنعم
  
  دال  ١٣,٨١=الجدولية القيمة  ٠١=الحرية درجة  ٠٤,٣٢= المحسوبة ٢كا قيمة
  
ها يفضلُ التي الإنكليزيةولاختبار العلاقة بين القنوات الفضائية الناطقة بالغة ( ٠٣)من خلال الجدول   
متها الجدولية عند وهي اكبر من قي( ٠٤,٣٢)ظهرت قيمة مربع كاي المحسوبة  لجنسهم اًوفق نالمبحوثو
وهذا يعني وجود فروقات ذات دلالة معنوية في ( ١٣,٨١)والبالغة ( ٠١)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)مستوى دلالة 
 ، اما الفروقات لجنسهم وفقاًالمفضلة  الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة على نيالمبحوث اعتماد
 حول القنوات ناثحظ بان هناك فروقات بين الذكور والإمحسوبة نل الZ فمن خلال قيمة ناثبين الذكور والإ
  :وهي كألآتيالمفضلة 
 .ناث ولصالح الإXAM CBMقناة 
 .ناث ولصالح الإ2 CBMقناة 
  . ولصالح الذكور(قناة ٧٣ على موزعة )اخرى قنوات
  . لجنسهموفقاًها فروقات وات المبينة في الجدول فلم تظهر فيما بقية القنأ
   لكلياتهمتبعاًها المبحوثين يفضلُ التي الإنكليزيةيبين القنوات الفضائية الناطقة باللغة ( ١٣)جدول 
  Zاختبار  % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار  القنوات المفضلة المجموع الكلي التربية الآداب اللغات
  مدى
  الدلالة
  غير دال  ٢٢,٠  %٤٢,٣٢  ٣٤  %٨٠,٣٢  ٢١  %٥٢  ٧١  %٤٥,١٢  ٤١ XAM CBM
  دال للغات  ٣٧,٣  %٣٧,٩  ٨١  %٧٧,٥  ٣  %٥٣,٧  ٥  %٨٣,٥١  ٠١ enO iabuD
  دال للاداب  ٤٧,٦  %١٨,٠٥  ٤٩  %٤٥,٦٣  ٩١  %٩٢,٠٦  ١٤  %١٣,٢٥  ٤٣ CBB
  غير دال  ٥٦,١  %٨٦,٥١  ٩٢  %٥١,١٢  ١١  %٤٢,٣١ ٩  %٥٨,٣١  ٩ 4CBM
  دال للتربية  ٢٦,٦  %٢٢,٦٥  ٤٠١  %٥١,١٧  ٧٣  %٧٤,١٥  ٥٣  %٣٢,٩٤  ٢٣ 2 CBM
  دال للتربية  ٨٨,٦١  %٢٢,٦١  ٠٣  %٩٦,٢٣  ٧١  %٨٨,٥  ٤  %١٣,٢١  ٨ noitcA CBM
  غير دال  ٤٦,٠  %٥٩,٥  ١١  %٧٧,٥  ٣  %١٤,٤  ٣  %٩٦,٧  ٥ eivoM xoF
  دال للاداب  ٤٠,٧  %٧٢,٠٣  ٦٥  %٣٢,٩١  ٠١  %٨١,١٤  ٨٢  %٩٦,٧٢  ٨١ NNC
  غير دال  ٢٢,٠  %٣٠,٧  ٣١  %٩٦,٧  ٤  %٨٨,٥  ٤  %٩٦,٧  ٥ AGN
  غير دال  ٣٨,٠  %١٤,٥  ٠١  %٥٨,٣  ٢  %٥٣,٧  ٥  %٢٦,٤  ٣ VTM
موزعة )قنوات اخرى 
  ٩٢,١  %٢٩,٨٣  ٢٧  %٢٦,٤٣  ٨١  %٢١,٤٤  ٠٣  %٢٩,٦٣  ٤٢ ( قناة٧٣على 
  غير دال
مجموع من سئلوا 
وتمت الاجابة من 
 قبلهم بنعم
      ٥٨١    ٢٥    ٨٦    ٥٦
  
    دال١٤,١٣=  القيمة الجدولية٠٢=  درجة الحرية٧٩,١٣=  المحسوبة٢قيمة كا
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ها يفضلُ التي الإنكليزيةولاختبار العلاقة بين القنوات الفضائية الناطقة بالغة ( ١٣)لال الجدول من خ
وهي اكبر من قيمتها الجدولية عند ( ٧٩,١٣)لكلياتهم ظهرت قيمة مربع كاي المحسوبة  وفقاً نالمبحوثو
روقات ذات دلالة معنوية في وهذا يعني وجود ف( ١٤,١٣)والبالغة ( ٠٢)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)مستوى دلالة 
ما الفروقات ، ألكلياتهم وفقاًالمفضلة  الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة على نيالمبحوث اعتماد
يات حول القنوات المفضلة وهي حظ بان هناك فروقات بين الكل المحسوبة نلZبين الكليات فمن خلال قيمة 
  :كالآتي
 .ح كلية اللغات ولصالenO iabuDقناة 
 .الآداب ولصالح كلية NNC و CBBالقنوات 
  . ولصالح كلية التربية noitcA CBM و 2 CBMالقنوات 
  .ها فروقات بين الكليات المبحوثةوات المبينة في الجدول فلم تظهر فيما بقية القنأ
   لمراحلهم الدراسيةوفقاًن مبحوثوها اليفضلُ التي الإنكليزيةيبين القنوات الفضائية الناطقة باللغة ( ٢٣)جدول 
  Zاختبار  % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار  القنوات المفضلة المجموع الكلي المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة الأولى
  مدى
  الدلالة
  دال للاولى  ٩٩,٢  %٤٢,٣٢  ٣٤  %١٩,٣٢  ١١  %٨٥,٤١  ٧  %٣٥,٦٢  ٣١  %٧٥,٨٢  ٢١ XAM CBM
  دال للثانية  ١١,٦  %٣٧,٩  ٨١  %٥٣,٤  ٢  %٣٣,٨  ٤  %٧٣,٨١  ٩  %٤١,٧  ٣ enO iabuD
  دال للرابعة  ٤٨,٣  %١٨,٠٥  ٤٩  %٠٧,٨٥  ٧٢  %٥٢,٦٥  ٧٢  %٢٨,٠٤  ٠٢  %٢٦,٧٤  ٠٢ CBB
  دال للثانية  ٨١,٥١  %٨٦,٥١  ٩٢  %٢٥,٦  ٣  %٥٢,٦  ٣  %١٦,٠٣  ٥١  %٩٢,٤١  ٦ 4CBM
  دال للثانية  ٤٥,٤  %٢٢,٦٥  ٤٠١  %٧١,٢٥  ٤٢  %٠٥  ٤٢  %٩٣,٩٦  ٤٣  %٢٥,٩٥  ٥٢ 2 CBM
  دال للاولى  ١٦,١١  %٢٢,٦١  ٠٣  %٧١,٢  ١  %٨٠,٢  ١  %٤٢,٢١  ٦  %٥٠,٩١  ٨ noitcA CBM
  دال للثانية  ٥٣,٩  %٥٩,٥  ١١  %٠  ٠  %٠  ٠  %٠٢,٠١  ٥  %٦٧,٤  ٢ eivoM xoF
  دال للرابعة  ٧٤,٣٢  %٧٢,٠٣  ٦٥  %٧١,٢٥  ٤٢  %٠٥  ٤٢  %٩٢,٤١  ٧  %٣٤,١٢  ٩ NNC
  غير دال  ٢٦,٠  %٣٠,٧  ٣١  %٠٧,٨  ٤  %٣٣,٨  ٤  %٦١,٨  ٤  %٦٧,٤  ٢ AGN
  دال للرابعة  ٨٠,٤  %١٤,٥  ٠١  %٧٨,٠١  ٥  %٢٤,٠١  ٥  %٤٠,٢  ١  %٦٧,٤  ٢ VTM
موزعة )قنوات اخرى 
  ٤٤,٥  %٢٩,٨٣  ٢٧  %٩٠,٦٢  ٢١  %٨٥,٩٣  ٩١  %٢٨,٠٤  ٠٢  %٠٥  ١٢ ( قناة٧٣على 
  دال للاولى
مجموع من سئلوا وتمت 
      ٥٨١    ٦٤    ٨٤    ٩٤    ٢٤ الاجابة من قبلهم بنعم
  
    دال٧٧,٣٤=  القيمة الجدولية٠٣=  درجة الحرية٥٥,٥٦=  المحسوبة٢قيمة كا
  
ها يفضلُ التي الإنكليزيةولاختبار العلاقة بين القنوات الفضائية الناطقة بالغة ( ٢٣)من خلال الجدول 
وهي اكبر من قيمتها الجدولية ( ٥٥,٥٦ )للمراحل الدراسية ظهرت قيمة مربع كاي المحسوبة وفقاً نالمبحوثو
وهذا يعني وجود فروقات ذات دلالة ( ٧٧,٣٤)والبالغة ( ٠٣)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)عند مستوى دلالة 
للمراحل  تبعاًالمفضلة  الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات مشاهدة في المبحوثون معنوية في اعتماد
حظ بان هناك فروقات بين  المحسوبة نلZمراحل الدراسية فمن خلال قيمة الدراسية، اما الفروقات بين ال
  : القنوات المفضلة وهي كالآتيالمراحل الدراسية حول
 . ولصالح المرحلة الاولى(قناة ٧٣ على موزعة )خرىأ قنوات و noitcA CBM و XAM CBMالقنوات 
 .لة الثانية ولصالح المرحeivoM xoFو 2 CBM  و4CBM و  enO iabuDالقنوات 
  . ولصالح المرحلة الرابعة VTM و NNC و CBBالقنوات 
  .ما بقية القنوات المبينة في الجدول فلم تظهر بها فروقات بين المراحل الدراسيةأ
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  :الإنكليزيةها الطلبة الدارسون في اقسام اللغة يفضلُالمضامين التي  .٢١
 بجامعة الإنكليزيةا الطلبة الدارسون في اقسام اللغة هيفضلُ ان المضامين التي إلىتشير نتائج البحث 
ت به نتائج البحث المتعلقة لاخبارية وهو ما يتطابق مع ما جاءبغداد تتركز على المضامين الترفيهية وا
( ٩١١) ان إلى تشير نتائج البحث إذ في جامعة بغداد، الإنكليزيةبالقنوات المفضلة لدى الطلبة الدارسين اللغة 
 وبنسبة الإنكليزيةمن عينة البحث الذين يشاهدون القنوات الفضائية الناطقة باللغة ( ٥٨١) من اصل مبحوثاً
وجاءت ( ٥٨١) من اصل مبحوثاً( ٨٩ )يفضُل فيما الإنكليزيةون مشاهدة الافلام باللغة يفضلُ( %٢٣,٤٦)
جاءت ، وتكراراً( ٥٦)ـموضة ب، وجاءت مضامين المرأة والتكراراً( ٤٨)ـالمضامين الموسيقى والغناء ب
، تكراراً( ٨٤)ـ فيما جاءت المضامين الاخبارية بالمرتبة السابعة بتكراراً( ٩٤)ـبعدها المضامين التعليمية ب
، والمضامين تكراراً( ٩٣)ـ، تليها المضامين الوثائقية بتكراراً( ٣٤)تليها المضامين الثقافية والفنية ب 
  (.٢٣)ظر الجدول رقم ، انتكراراً( ٥٣ )ـالرياضية ب
   لجنسهماًوفق الإنكليزية المبحوثون مشاهدتها في القنوات الفضائية الناطقة باللغة يفضُليبين المضامين التي ( ٣٣)جدول 
  Zاختبار  % التكرار % التكرار % التكرار  المضامين المفضلة المجموع الكلي إناث ذكور
  مدى
  الدلالة
  غير دال  ٩٤,٠  %٧٩,٢٥  ٨٩  %٩٣,٤٥  ٢٦  %٠٧,٠٥  ٦٣  الترفيهية
  غير دال  ٨٥,١  %٥٩,٥٢  ٨٤  %٣٩,١٢  ٥٢  %٩٣,٢٣  ٣٢ الاخبار
  ناثدال للإ  ٧٤,٢  %١١,٨٤  ٩٨  %٦٢,٥٥  ٣٦  %٢٦,٦٣  ٦٢ الدراما والمسلسلات
  غير دال  ٠٦,٠  %٣٠,٧  ٣١  %٤١,٦  ٧  %٥٤,٨  ٦ الاطفال
  غير دال  ٩٥,١  %١٤,٥٤  ٤٨  %٠٥  ٧٥  %٣٠,٨٣  ٧٢ الغناء والموسيقى
  غير دال  ٠١,٠  %٢٣,٤٦  ٩١١  %٤٠,٤٦  ٣٧  %٩٧,٤٦  ٦٤ فلامالا
  غير دال  ٩٧,١  %٦٨,٤  ٩  %٣٦,٢  ٣  %٥٤,٨  ٦ الاقتصادية
  غير دال  ٦٧,١  %٢٩,٨١  ٥٣  %١٩,٤١  ٧١  %٥٣,٥٢  ٨١ الرياضية
  غير دال  ٩٠,١  %٩٤,٦٢  ٩٤  %٨٦,٣٢  ٧٢  %٩٩,٠٣  ٢٢ التعليمية
  الغير د  ٥٧,٠  %٨٠,١٢  ٩٣  %٣,٩١  ٢٢  %٤٩,٣٢  ٧١ الوثائقية
  غير دال  ٦٣,٠  %٧٥,٧  ٤١  %٢٠,٧  ٨  %٥٤,٨  ٦ التسويقية والاعلانية
  غير دال  ٨١,٠  %٤٢,٣٢  ٣٤  %١٨,٢٢  ٦٢  %٤٩,٣٢  ٧١ الثقافية والفنية
  ناثدال للإ  ٨٧,٣  %٤١,٥٣  ٥٦  %١٦,٥٤  ٢٥  %١٣,٨١  ٣١ المراة والموضة
        ٥٨١    ٤١١    ١٧  المجموع
    دال٣٠,١٢=قيمة الجدولية  ال٢١=  درجة الحرية٧٠,٣٢=  المحسوبة٢قيمة كا
 الناطقة الفضائية القنوات في مشاهدتها المبحوثون يفضُل التي المضامينولاختبار ( ٣٣)من الجدول 
وهي اكبر من قيمتها الجدولية عند ( ٧٠,٣٢) ظهرت قيمة مربع كاي المحسوبة لجنسهم وفقاً الإنكليزية باللغة
وهذا يعني وجود فروقات ذات دلالة معنوية في ( ٣٠,١٢)البالغة و( ٢١)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)مستوى دلالة 
، اما لجنسهم وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات في مشاهدتها المبحوثون يفضُل التي المضامين
 حول ناثحظ بان هناك فروقات بين الذكور والإ المحسوبة نلZ فمن خلال قيمة ناثالفروقات بين الذكور والإ
  :ن المفضلة لدى المبحوثين وهي كالآتيالمضامي
 .ناث ولصالح الإوالموضة المراة وبرنامج  والمسلسلات الدرامابرنامج 
  . لجنسهموفقاًما بقية البرامج المبينة في الجدول فلم تظهر بها فروقات أ
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   لكلياتهماًوفق الإنكليزية الفضائية الناطقة باللغة  المبحوثون مشاهدتها في القنواتيفضُليبين المضامين التي ( ٤٣)جدول 
  Zاختبار  % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار  المضامين المفضلة المجموع الكلي التربية الآداب اللغات
  مدى
  الدلالة
  دال للغات  ٣٢,٢  %٧٩,٢٥  ٨٩  %٣٢,٤٤  ٣٢  %٨٨,٥٥ ٨٣  %٢٩,٦٥  ٧٣  الترفيهية
  دال للاداب  ١٨,٢  %٥٩,٥٢  ٨٤  %١٣,٧١  ٩  %١٤,٩٢  ٠٢  %٣٢,٩٢  ٩١ الاخبار
  دال للغات  ٠٩,٤  %١١,٨٤  ٩٨  %٦٤,٨٣  ٠٢  %٩٥,٥٤  ١٣  %٦٤,٨٥  ٨٣ الدراما والمسلسلات
  دال للاداب  ٩٩,١  %٣٠,٧  ٣١  %٥٨,٣  ٢  %٩٢,٠١  ٧  %٥١,٦  ٤ الاطفال
  دال للاداب  ١٤,٣  %١٤,٥٤  ٤٨  %٢٦,٤٣  ٨١  %٠٥  ٤٣  %٣٢,٩٤  ٢٣ الغناء والموسيقى
  غير دال  ١٩,٠  %٢٣,٤٦  ٩١١  %٢٦,٩٥  ١٣  %٥٦,٧٦  ٦٤  %٥١,٦٦  ٣٤ الافلام
  غير دال  ٨٤,١  %٦٨,٤  ٩  %٥٨,٣  ٢  %٥٣,٧  ٥  %٨٠,٣  ٢ الاقتصادية
  دال للاداب  ٥٩,٥  %٢٩,٨١  ٥٣  %٩٦,٧  ٤  %٣٥,٣٢  ٦١  %٨٠,٣٢  ٥١ الرياضية
  دال للغات  ٩٩,٢  %٩٤,٦٢  ٩٤  %٧٧,٠٣  ٦١  %٢١,٩١  ٣١  %٧٧,٠٣  ٠٢ التعليمية
  دال للغات  ٥٤,٥  %٨٠,١٢  ٩٣  %٤٥,١١  ٦  %٩٥,٠٢  ٤١  %٣٢,٩٢  ٩١ الوثائقية
  غير دال  ٤٣,٠  %٧٥,٧  ٤١  %٩٦,٧  ٤  %٢٨,٨  ٦  %٥١,٦  ٤ التسويقية والاعلانية
  دال للاداب  ١٣,٤  %٤٢,٣٢  ٣٤  %٦٤,٣١  ٧  %١٤,٩٢  ٠٢  %٢٦,٤٢  ٦١ الثقافية والفنية
   دالغير  ٣٥,١  %٤١,٥٣  ٥٦  %٥٨,٨٢  ٥١  %١٧,٩٣  ٧٢  %٨٣,٥٣  ٣٢ المراة والموضة
        ٥٨١    ٢٥    ٨٦    ٥٦ المجموع
   غير دال٢٤,٦٣=  القيمة الجدولية٤٢=  درجة الحرية٧٧,٥١=  المحسوبة٢قيمة كا
 الناطقة الفضائية القنوات في مشاهدتها المبحوثون يفضُل التي المضامينولاختبار ( ٤٣)من الجدول 
وهي اصغر من قيمتها الجدولية ( ٧٧,٥١)محسوبة لكلياتهم ظهرت قيمة مربع كاي ال وفقاً الإنكليزية باللغة
وهذا يعني عدم وجود فروقات ذات دلالة ( ٢٤,٦٣)والبالغة ( ٤٢)ودرجة حرية ( ٥٠,٠)عند مستوى دلالة 
 وفقاً الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية القنوات في مشاهدتها المبحوثون يفضُل التي المضامينمعنوية في 
حظ بان هناك فروقات بين هذه  المحسوبة نلZروقات بين الكليات المبحوثة فمن خلال قيمة لكلياتهم، اما الف
  :وهي كالآتيالكليات حول المضامين المفضلة لدى المبحوثين 
 . والبرامج التعليمية والبرامج الوثائقية ولصالح كلية اللغاتوالمسلسلات الدراماالبرامج الترفيهية وبرنامج 
 ولصالح كلية والفنية الثقافية والبرامج الرياضية وبرامج اوالموسيق الغناءطفال وبرامج الاخبار وبرامج الا
 .الآداب
  . للكليات المبحوثةوفقاًما بقية البرامج المبينة في الجدول فلم تظهر بها فروقات أ
  لمراحلهماًوفق الإنكليزيةباللغة  المبحوثون مشاهدتها في القنوات الفضائية الناطقة يفضُليبين المضامين التي ( ٥٣)جدول 
  الدراسية
  Zاختبار  % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار  المضامين المفضلة المجموع الكلي المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة الأولى
  مدى
  الدلالة
  دال للثالثة  ٨٢,٧  %٧٩,٢٥  ٨٩  %٣١,٩٣  ٨١  %٧٥,٦٦  ٢٣ %٢٠,١٥  ٥٢  %٦٧,٤٥  ٣٢  الترفيهية
  دال للثالثة  ٤٥,١١  %٥٩,٥٢  ٨٤  %١٦,٢٣  ٥١  %٨٥,٩٣  ٩١  %٤٢,٢١  ٦  %٥٠,٩١  ٨ الاخبار
  غير دال  ٢٦,٠  %١١,٨٤  ٩٨  %٨٤,٣٤  ٠٢  %٢٩,٧٤  ٣٢  %٢٠,١٥  ٥٢  %٠٥  ١٢ الدراما والمسلسلات
  غير دال  ١٢,٠  %٣٠,٧  ٣١  %٢٥,٦  ٣  %٣٣,٨  ٤  %٢١,٦  ٣  %٤١,٧  ٣ الاطفال
  دال للثانية  ٩٤,٢  %١٤,٥٤  ٤٨  %٦٩,٦٣  ٧١  %٣٨,٥٤  ٢٢  %٦٠,٣٥  ٦٢ %٤٢,٥٤  ٩١ اء والموسيقىالغن
  غير دال  ٢٢,١  %٢٣,٤٦  ٩١١  %٢٥,٦٥  ٨٢  %٧٦,٦٦  ٢٣  %٧٢,٣٦  ١٣  %٣٤,١٧  ٠٣ الافلام
  دال للرابعة  ٨٥,٣  %٦٨,٤  ٩  %٠٧,٨  ٤  %٨٠,٢  ١  %٤٠,٢  ١ %٤١,٧  ٣ الاقتصادية
  دال للاولى  ٥٩,٤  %٢٩,٨١  ٥٣  %٩٣,٧١  ٨  %٢٤,٠١  ٥  %١٤,٠٢  ٠١  %٧٥,٨٢  ٢١ الرياضية
  دال للاولى  ٤٥,٤  %٩٤,٦٢  ٩٤  %١٩,٣٢  ١١  %٥٧,٨١  ٩  %٣٥,٦٢  ٣١  %١,٨٣  ٦١ التعليمية
  غير دال  ٠٦,١  %٨٠,١٢  ٩٣  %٢٢,٥١  ٧  %٥٢  ٢١  %١٤,٠٢  ٠١  %١٨,٣٢  ٠١ الوثائقية
  ر دالغي  ٧٢,١  %٧٥,٧  ٤١  %٥٣,٤  ٢  %٢٤,٠١  ٥  %٦١,٨  ٤  %٤١,٧  ٣ التسويقية والاعلانية
  دال للثالثة  ٠١,٣  %٤٢,٣٢  ٣٤  %٤٧,١٢  ٠١  %٥٢,١٣  ٥١  %٣٣,٦١  ٨  %١٨,٣٢  ٠١ الثقافية والفنية
  دال للثالثة  ٥٦,٤  %٤١,٥٣  ٥٦  %٣٤,٠٣  ٤١  %٢٩,٧٤  ٣٢  %١٦,٠٣  ٥١  %٥٩,٠٣  ٣١ المراة والموضة
        ٥٨١    ٦٤    ٨٤    ٩٤    ٢٤ المجموع
   غير دال٧٧,٩٤=ة الجدولية  القيم٦٣= درجة الحرية٥٢,٧٢=   المحسوبة٢قيمة كا    
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  الناطقة الفضائية القنوات في مشاهدتها المبحوثون يفضُل التي المضامينولاختبار ( ٥٣)من الجدول 
 . ولصالح المرحلة الثانيةوالموسيقى الغناءبرامج 
 .حلة الثالثةالاخبار والبرامج الترفيهية والبرامج الثقافية والفنية وبرنامج المرأة والموضة ولصالح المر
 .البرامج الاقتصادية ولصالح المرحلة الرابعة
  . للمراحل الدراسيةوفقاًاما بقية البرامج المبينة في الجدول فلم تظهر بها فروقات 
  :النتائج. ٤
( ٠٤٢)من مجموع أفراد العينة البالغ عددهم %( ٧٧)طالباً بنسبة ( ٥٨١)بينت نتائج البحث ان  .١
 من طالباً( ١٧)طالبة من الإناث و( ٤١١) موزعين بواقع الإنكليزيةة باللغة يشاهدون القنوات الفضائي
 اكثر من الذكور، الإنكليزيةناث الطالباًت بمشاهدة القنوات الناطقة باللغة الذكور وهو مايبين اهتمام الا
الباً وبنسبة ط( ٥٥ )الإنكليزيةفيما بلغ عدد الطلبة الذين لايشاهدون القنوات الفضائية الناطقة باللغة 
( ٧٢)طالباً من الذكور و( ٨٢)موزعين بواقع ( ٠٤٢)من مجموع أفراد العينة البالغ عددهم %( ٣٢)
 في الإنكليزيةطالبة من الإناث، وتؤكد تلك النتائج بشكل عام اهتمام الطلبة الدارسين في اقسام اللغة 
 عينة تعرضالذي يبين ( ٢)ر جدول رقم ، انظالإنكليزيةجامعة بغداد بمشاهدة القنوات الفضائية باللغة 
  .الإنكليزيةالبحث للقنوات الناطقة باللغة 
  .الإنكليزية للقنوات الفضائية الناطقة باللغة تعرضعدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين النوع ومدى ال .٢
ائية الناطقة مبحوثاً من مجموع عينة البحث ممن يشاهدون القنوات الفض( ٤٩)أوضحت نتائج البحث إن  .٣
مبحوثةً من ( ٧٥)يشاهدون تلك القنوات بشكل نادر موزعين بواقع %( ٢٥) وبنسبة الإنكليزيةباللغة 
مبحوثاً من الذكور، فيما بلغت نسبة المبحوثين اللذين يشاهدون القنوات الفضائية الناطقة ( ٧٣)الإناث و
( ٣٢)مبحوثةً من الإناث و( ٥٤) بواقع موزعين%( ٧٣)مبحوثاً بنسبة ( ٨٦) أحيانآ الإنكليزيةباللغة 
 بشكل دائم الإنكليزيةن اللذين يشاهدون القنوات الفضائية الناطقة باللغة ومبحوثاً من الذكور، أما المبحوث
تكراراً من مجموع عينة البحث اللذين يشاهدون القنوات الفضائية الناطقة ( ٣٢)فبلغ عدد تكراراًتهم 
ت اللذين يشاهدونها بشكل دائم بواقع مبحوثاً وتوزعت تكرارا( ٥٨١)دهم د البالغ عالإنكليزيةباللغة 
الذي يبين مدى مشاهدة ( ٣)مبحوثاً من الذكور، أنظر جدول رقم ( ١١)مبحوثةً من الإناث و( ٢١)
  . لجنس المبحوثينوفقاً الإنكليزيةالمبحوثين للقنوات الفضائية الناطقة باللغة 
 باللغة الناطقة الفضائية للقنواتنوية بين النوع ومدى مشاهدة المبحوثين عدم وجود علاقة ذات دلالة مع .٤
  .الإنكليزية
 الناطقة الفضائية للقنوات المبحوثين مشاهدة مدىنوع الكلية و بين معنوية دلالة ذات علاقة وجود عدم .٥
  .الإنكليزية باللغة
 الفضائية للقنوات المبحوثين دةمشاه مدىالمراحل الدراسية و بين معنوية دلالة ذات علاقة وجود عدم .٦
 .الإنكليزية باللغة الناطقة
  .الإنكليزية باللغة الناطقة الفضائية للقنوات تعرضعدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين النوع ومدى ال .٧
 باللغة الناطقة الفضائية  للقنواتتعرضعدم وجود فروقات ذات دلالة معنوية بين الكلية ومدى ال .٨
  .يةالإنكليز
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 الناطقة الفضائية  للقنواتتعرضعدم وجود فروقات ذات دلالة معنوية بين المراحل الدراسية ومدى ال .٩
  .الإنكليزية باللغة
 الصباحية المبكرة مدة كانت الإذهناك فروقات بين الكليات المبحوثة في الاوقات المفضلة للمشاهدة  .٠١
 السهرة الاولى مدة المسائية ومدة العصر والمدةفي  السهرة الثانية المعنوية لصالح كلية اللغات ومدةو
ها فروقات ذات دلالة معنوية بين الكليات  فلم تظهر فيالمددية اما بقية المعنوية لصالح كلية الترب
  .المبحوثة
 الصباحية المبكرة مدة كانت الإذهناك فروقات بين المراحل الدراسية في الاوقات المفضلة للمشاهدة  .١١
 مدة الظهيرة ومدة الصباحية الثانية المعنوية لصالح المرحلة الثالثة وفي مدةية الاولى وال الصباحمدةوال
ولى، اما بقية  المسائية لصالح المرحلة الامدةالسهرة الاولى المعنوية لصالح المرحلة الرابعة وظهرت ال
  .ها فروقات ذات دلالة معنوية بين المراحل الدراسية فلم تظهر فيمددال
 كانت ايام الخميس والجمعة إذوقات بين الكليات المبحوثة في الايام المفضلة للمشاهدة هناك فر .٢١
  .المعنوية لصالح كلية الآداب اما بقية الايام فكانت المعنوية لصالح كلية اللغات
 باللغة الناطقة الفضائية القنوات يشاهدون%( ٨٦,٥٧ )بنسبة مبحوثاً( ٠٤١ )أن البحث نتائج تبين .٣١
 القنوات مشاهدة %(٢٢,٦١ )بنسبة مبحوثاً( ٠٣ )يفضُل فيما ،ايام الجمعة كونها يوم الاجازة ةالإنكليزي
  . تبث في هذة الايام لديهم المفضلة في الايام الاخرى كون البرامجالإنكليزية باللغة الناطقة
  .يوجد فروقات بين الذكور والإناث في اسباب تفضيل الاياملا .٤١
لح كلية الآداب لخيار التفضيل مع أفراد اسرتي ولصالح كلية التربية لخيار هناك دلالة معنوية ولصا .٥١
التفضيل مع الاقارب ومع زملاء الدراسة ومع الاصدقاء في حين لم تظهر الدلالة المعنوية للتفضيل 
  .المشاهدة لوحده
ي حين لم هناك دلالة معنوية ولصالح المرحلة الرابعة لخيار التفضيل مع الاقارب ومع الاصدقاء ف .٦١
  .تظهر الدلالة المعنوية للتفضيل المشاهدة لوحده ومع أفراد اسرتي ومع زملاء الدراسة
ها الطلبة الدارسون في اقسام يفضلُالاماكن التي ( ١٢)اظهرت نتائج البحث وكما مبين في الجدول رقم  .٧١
مبحوثاً ( ٧٩) فأجاب الإنكليزيةة  بجامعة بغداد عند مشاهدة القنوات الفضائية الناطقة باللغالإنكليزيةاللغة 
بانه يتابع %( ٥٦,٨٤)مبحوثاً بنسبة ( ٠٩)بانه يتابعها في صالة المنزل، فيما اجاب %( ٣٤,٢٥)بنسبة 
ن أخرى اكمانهم يشاهدونها في أ%( ٦١,٢)نسبة مبحوثين وب( ٤)، وأجاب هذه القنوات في غرفته
ان مشاهدتها في المقهى ، وتبين هذه يفضلُهما ان%( ٨٠,١)ن فقط وبنسبة ا، بينما أجاب طالبمختلفة
ون وبنسبة عالية مشاهدة القنوات الفضائية يفضلُمعة بغداد  بجاالإنكليزيةالنتائج ان طلبة اقسام اللغة 
  . في البيت وليس خارجهالإنكليزيةالناطقة باللغة 
ت الفضائية الناطقة باللغة يشاهدون القنوا( %٢٣,٤٨)مبحوثاً بنسبة ( ٦٥١)تبين نتائج البحث أن  .٨١
مشاهدة ( %٨٦,٥١)مبحوثاً بنسبة ( ٩٢ )يفضُل والقنوات الفضائية الناطقة باللغة العربية، فيما الإنكليزية
  . فقطالإنكليزيةالقنوات الناطقة باللغة 
غة  وهي قنوات تبث الافلام باللالإنكليزيةة لغالناطقة بال( CBM) النتائج ان مجموعة قنوات أظهرت .٩١
 فضلآ عن اهتمام الطلبة الإنكليزية هي الاكثر تفضيلآ لدى الطلبة الدارسين في اقسام اللغة الإنكليزية
ُأحتلت المرتبة ( 2CBM)، إذ تشير النتائج إلى ان قناة الإنكليزيةبمشاهدة القنوات الاخبارية الناطقة باللغة 
 ب الإنكليزية للقنوات الفضائية الناطقة باللغة الإنكليزيةالاولى في سلم درجات مشاهدة كلية اقسام اللغة 
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( ٦٥)ب ( NNC)المركز الثالث قناة تكراراً ، وجاءت في ( ٤٩)ب ( CBB)تكراراً، تليها قناة ( ٤٠١)
 CBM)تكراراً بالمرتبة الرابعة، وجاءت قناة ( ٣٤)على ( XAM CBM)تكراراً، فيما حصلت قناة 
تكراراً، وتؤكد هذه ( ٩٢)بالمرتبة السادسة ب  (1CBM)راً، و تكرا( ٠٣)بالمرتبة الخامسة ب( noitcA
 الإنكليزية وهي قنوات تبث الافلام باللغة الإنكليزيةالناطقة بالغغة ( CBM)النتائج ان مجموعة قنوات 
 فضلآ عن اهتمام الطلبة بمشاهدة الإنكليزيةهي الاكثر تفضيلاً لدى الطلبة الدارسين في اقسام اللغة 
  .الإنكليزيةلاخبارية الناطقة باللغة القنوات ا
 CBMقناة : وهي كالآتي النتائج وجود فروقات بين الذكور والإناث حول القنوات المفضلة تاكد .٠٢
 وفقاً ولصالح الإناث، أما بقية القنوات فلم تظهر بها فروقات 2 CBM ولصالح الإناث، اما قناة XAM
  .لجنسهم
 ولصالح كلية enO iabuDقناة : وهي كالآتي المفضلة هناك فروقات بين الكليات حول القنوات .١٢
 فكانت  noitcA CBM و 2 CBM لصالح كلية الآداب، اما قنوات NNC و CBBاللغات، القنوات 
  .لصالح كلية التربية، ولم تظهر في بقية القنوات فروقات بين الكليات المبحوثة
 بجامعة الإنكليزيةبة الدارسون في اقسام اللغة ها الطليفضلُ ان المضامين التي إلىتشير نتائج البحث  .٢٢
ت به نتائج البحث المتعلقة لاخبارية وهو ما يتطابق مع ما جاءبغداد تتركز على المضامين الترفيهية وا
 ان إلى تشير نتائج البحث إذ في جامعة بغداد، الإنكليزيةبالقنوات المفضلة لدى الطلبة الدارسين اللغة 
من عينة البحث الذين يشاهدون القنوات الفضائية الناطقة باللغة ( ٥٨١)ل مبحوثاً من اص( ٩١١)
مبحوثاً من ( ٨٩ )يفضُل فيما الإنكليزيةون مشاهدة الافلام باللغة يفضلُ%( ٢٣,٤٦) وبنسبة الإنكليزية
تكراراً، وجاءت مضامين المرأة والموضة ( ٤٨)وجاءت المضامين الموسيقى والغناء بـ( ٥٨١)اصل 
تكراراً فيما جاءت المضامين الاخبارية ( ٩٤)جاءت بعدها المضامين التعليمية بـوتكراراً، ( ٥٦)ـب
تكراراً، تليها المضامين ( ٣٤)تكراراً، تليها المضامين الثقافية والفنية ب ( ٨٤)بالمرتبة السابعة بـ
  .تكراراً( ٥٣)تكراراً، والمضامين الرياضية بـ ( ٩٣)الوثائقية بـ
الاناث برنامج تُفضُل  إذقات بين الذكور والإناث حول المضامين المفضلة لدى المبحوثين هناك فرو .٣٢
 لجنس وفقاً فيما لم تظهر فروقات في بقية البرامج والموضة المرأة وبرنامج  والمسلسلات الدراما
  .المبحوثين
البرامج الترفيهية  :هناك فروقات بين هذه الكليات حول المضامين المفضلة لدى المبحوثين وكما يلي .٤٢
 والبرامج التعليمية والبرامج الوثائقية ولصالح كلية اللغات، اما الاخبار والمسلسلات الدراماوبرنامج 
 ولصالح كلية والفنية الثقافية والبرامج الرياضية وبرامج والموسيقى الغناءوبرامج الاطفال وبرامج 
  . للكليات المبحوثةفقاًوالآداب، أما بقية البرامج فلم تظهر بها فروقات 
البرامج : وهي كالآتيهناك فروقات بين المراحل الدراسية حول المضامين المفضلة لدى المبحوثين  .٥٢
 ولصالح المرحلة الثانية، والموسيقى الغناءالرياضية والبرامج التعليمية لصالح المرحلة الاولى، وبرامج 
ة والفنية وبرنامج المرأة والموضة فكانت لصالح المرحلة اما الاخبار والبرامج الترفيهية والبرامج الثقافي
 .الثالثة، والبرامج الاقتصادية ولصالح المرحلة الرابعة
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  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر والمراجع . ٥
 رسـالة ، اشـباعات  مـن  تحققـه  ماو الفرنسية للقنوات الجزائر جامعة طلاب استخدامات مرابط، حةيفت (١)
 .٦٦١-٣٦١ صص ،١٠٠٢ القاهرة، جامعة الإعلام، كلية، القاهرة، منشورة غير ماجستير
، ٠٠٠٢،دار الفكـر ، دمـشق ، ساسياته النظرية وممارسـاته العلميـة أ: رجاء وحيد دوير بدي، البحث العلمي  (٢)
  .٣٣ص
 ،والطباعة المسيرة للنشر والتوزيع دار، عمان ،سالنف البحث في التربية وعلم مناهج، سامي محمد ملحم  (٣)
  .٦٦٢ص، م٢٠٠٢
 نظريات تطبيقات تدريبات، : التحليل الإحصائي في العلوم التربوية ، اخلاص محمد عبد الحفيظ وآخرون (٤ )
  .٣٤٣م، ص٤٠٠٢مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 
 اسـتطلاعية  دراسة: الفضائية القنوات مشاهدة وأنماط عادات العلي، الله عبد وفوزية العبد عدلي عاطف (٥)
 الفـضائي،  الاعلام في دراسات: المتحدة، في  العربية الإمارات بجامعة الاعلام قسم وطالبات طلبة على
  .م٥٩٩١ العربي، الفكر دار القاهرة،
 له، جامعةال طلبة تعرض وعادات اليمن إلى الوافد الفضائي التلفزيوني البث العزعزي، سعيد محمد وديع (٦)
 كليـة  الاعـلام،  قـسم  بغداد،  منشورة، غير ماجستير رسالة صنعاء، جامعة طلبة على ميدانية دراسة
  .٨٩٩١ بغداد، جامعة الآداب،
 اعلاميـة  بحـوث  مجلـة  العربـي،  الوطن في المباشر الفضائي التلفزيوني البث مشاهدة خضور، أديب (٧)
  م٩٩٩١ الإعلامية، المكتبة دمشق، ميدانية،
 دراسـة  الاعـلام،  لوسائل التعرض في وعاداته العراقي الجمهور خصائص الخزاعي، فجر ناهي صباح (٨)
 جامعـة  الآداب، كليـة  الاعـلام،  قسم بغداد، منشورة، غير دكتوراه اطروحة بغداد، مدينة في ميدانية
  .٩٩٩١بغداد،
 فـي  الغربيـة  الزاوية مدينة حالة ةدراس: الصورة وسلطة الوافدة الثقافة: الفضائيات البياتي، خضير ياس (٩)
  .١٠٠٢العربية، الوحدة دراسات مركز بيروت، ، ٧٦٢ عدد العربي، المستقبل مجلة ليبيا،
 اوسـاط  بـين  ميدانيـة  دراسـة  الفضائية، العراق قناة لبرامج التعرض السنجري، سبع داوود بشرى (٠١)
  .٩٩٩١,٣٠٠٢ بغداد، جامعة الاعلام، كلية ، بغداد منشورة، غير دكتوراه اطروحة حصراً، المغتربين
 دراسـة : الـيمن  فـي  الفضائية التلفزيونية للقنوات التعرض راضي، فاضل ووسام طوينه حسين علي (١١)
 المعلمـين،  كليـة  بغداد، ،٢٤ عدد المعلمين، كلية مجلة عدن، جامعة طلبة لدى التعرض لأنماط مسحية
  .٤٠٠٢ المستنصرية، الجامعة
لقليني، علم النفس الإعلامي المداخل النفسية للإعلام، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،  سوزان يوسف ا (٢١)
  .٦٣، ص٣٠٠٢
 . ٨٧١، ص ٨٠٠٢هادي نعمان الهيتي، الاعلام و الطفل، عمان، دار أسامة، ( ٣١)
احـث  سعد مطشر عبد الصاحب، مدى تعرض طلبة جامعة بغداد للبرامج الثقافية والتلفزيونية، مجلة الب (٤١)
  .٣٨١، ص٧٠٠٢، كلية الإعلام، جامعة بغداد، (٣)الإعلامي، العدد 
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 القـاهرة،  الرؤوف، عبد كمال ترجمة الاعلام، وسائل نظريات روكيتس، وابول ساندر وبفلير  ملفينزل (٥١)
  .٦٧٢ ص ،٢٩٩١ والتوزيع، للنشر الدولية الدار
( ٩٨٩١منـشورات ذات الـسلاسل، : كويـت ال)٢، طيمحمد عودة، أساليب الاتصال والتغير الاجتماع  (٦١)
 ٨٦ص
 ،٥٠٠٢عمان، دار الوراق، الأفكار، النظريات والأنماط، : فلاح كاظم المحنة، علم الاتصال بالجماهير ( ٧١)
  .٤٦،ص 
، ٩٠٠٢، أثراء للنشر والتوزيع، عمـان، ٦ عصام سليمان الموسى، المدخل في الاتصال الجماهيري، ط (٨١)
  .٠٥١ص
عالم الكتب،  : القاهرة)ي العام ، أاهيم حمادة، دراسات في الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والر  بسيوني إبر ( ٩١)
  .٧٧٣ص ( ٨٠٠٢
 .٩٣٢، ص٥٩٩١محمد معوض وياسين الياسين، دراسات اعلامية، الكويت، ذات السلاسل ،( ٠٢)
ار التلفزيـون، مجلـة بركات عبد العزيز محمد، التحليل العاملي لمتغيرات علاقة المشاهد بنشرة اخب  ـ (١٢)
 . ٦٩، ص٢٩٩١، القاهرة، مركز بحوث الاتصال، ديسمبر٨تصال، العدد بحوث الا
  .٨٩ص، ٠١٠٢سامي محسن ختاتنة واحمد أبو السعد، علم النفس الإعلامي، عمان، دار المسيرة،  (٢٢)
شحدة : فزيون، ترجمة مريكية في عصر التل السياسة الأ : ستيفن أينز لابير وآخرون، لعبة وسائط الإعلام ( ٣٢)
 .٦١، ص٩٩٩١فارع، عمان، دار البشير، 
 ،٣٧٩١ المطبوعـات،  وكالـة  الكويت، العامة، السياسة في العام الرأي دور الشعب صوت بدر،  احمد (٤٢)
  .٤٥ص
المتحققة، رسالة ماجـستير غيـر  والاشباعات الرياضية للفضائيات الانتقائي  ثائر أسعد عبد، التعرض (٥٢)
  .٢٥-٩٤، ص ٢١٠٢ة الإعلام، جامعة بغداد، منشورة، كلي
 .٦٦، ص ٠١٠٢فضيل دليو، التكنولوجيا الجديدة للاعلام والاتصال، عمان، دار الثقافة، ( ٦٢)
 عاطف عدلي العبد، مدخل إلى الاتصال والرأي العام، الأسس النظرية العلميـة، دار الفكـر العربـي، (٧٢)
   .٦٤٢، ص٩٩٩١القاهرة، 
، ٦٠٠٢، فنون الإعلام وتكنلوجيا المعلومات، القاهرة، مكتبة الانجلو المـصرية، مبدالحلي محي الدين ع (٨٢)
  .٠٨١ص
 .١٢٣ ص،٩٠٠٢ دار الفجر، ،القاهرة محمد منير حجاب، نظريات الاتصال،( ٩٢)
 تشارلز رايت، المنظور الاجتماعي للاتصال الجماهيري، ترجمة محمد فتحـي، القـاهرة، دار الفكـر (٠٣)
 .٢٥١، ص٣٨٩١العربي، 
عالم الكتب ، اربد، رحيمة الطيب عيساني، العولمة الإعلامية وآثارها على مشاهدي الفضائيات الأجنبية  (١٣)
 .٤١١ ص،٠١٠٢، الحديث
، ص ٧٠٠٢ دار الفجـر للنـشر والتوزيـع، ،الصحافة الإليكترونية، القـاهرة رضا عبد الواجد أمين، ( ٢٣)
  .٩٣-٨٣ص
 رسـالة  الفضائية، الشرقية قناة في الواقع لبرامج بغداد مدينة جمهور تعرض د،حم فخل اركمب امحس (٣٣)
  .٥٣ص ،٠١٠٢ بغداد، جامعة الاعلام، كلية منشورة، غير ماجستير
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  .١٣٢، ص٣٠٠٢ فريال مهنا، علوم الاتصال والمجتمعات الرقمية، دمشق، دار الفكر، (٤٣)
وعاداته فـي التعـرض لوسـائل الإعـلام، صباح ناهي فجر الخزاعي، خصائص الجمهور العراقي  (٥٣)
  .١٤، ص٩٩٩١أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بغداد، قسم الاعلام، 
 oihO ;submuloC hcraeseR dna seiroeht noitacinummoc ssaM" ,naT xelA )63(
  .401.p.1891 .gnihsilbup
مجالاتـه، أنواعـه، وسـائله،  مفاهيمه،: الاتصالنهى عاطف العبد، مدخل إلى  عاطف عدلي العبد و ( ٧٣)
  .٤٧١-١٧١، ص ص٠١٠٢ ، دار الفكر العربي،القاهرة تاريخه، وتأثيراته،
  .٨٣٣، ص ٢١٠٢نظريات الاتصال، عمان، دار المسيرة، منال هلال المزاهرة، ( ٨٣)
 :YN ,dlroW aideM a ni gniviL ,noitacinummoC ssaM ,nosnaH .E hplaR) 93(
   452 .p ,5002 .cnI,lliH-warGcM
، ٠١٠٢ اللبنانيـة،  المـصرية  الدار القاهرة، والمجتمع، ، الاعلام نى سعيد الحديدي وسلوى امام علي م( ٠٤)
 .٤٩ص
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